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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
สถาบันพระปกเกลา  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยสงเสริมและพัฒนา 
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม และคณะกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและ
ตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อดําเนินโครงการ  
“การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
สถานการณและความบกพรองของความซ่ือตรงของสังคมไทย  เพื่อหาแนวทางเสริมสราง
ความซื่อตรงใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
สถานการณจริง  ตลอดจนจัดทําตัวชี้วัดและแผนความซื่อตรงแหงชาติ  ทั้งน้ีคณะผูวิจัย 
ไดนอมนํา “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และ 
พระบรมราโชวาทเพื่อปลูกฝงความซื่อตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  รวมถึงแนวทางการเสริมสรางความซื่อตรง
แหงชาติมาเลเซีย  ซึ่งเปนประเทศที่มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนี้เปนประเทศแรกมาใชเปน
กรอบในการศึกษาวิจัย 
โครงการนี้เร่ิมดําเนินงานตั้งแตเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 
รวม 10 เดือน  โดยใชการสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
รวมกับการรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ของกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม ประกอบดวย 1) ขาราชการ  2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง
และผูสมัครรับเลือกตั้ง  3) ส่ือมวลชน  4) เยาวชน  5) ผูนําชุมชน  6) นักธุรกิจ  และ  
7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 5 ภูมิภาค  คือ  ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคตะวันออก-  
เฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร   จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห  
สังเคราะห  สรุปผล  จัดทําตัวชี้วัดความซื่อตรง และแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
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ผลการศึกษา 
 สําหรับผลการศึกษา  แบงออกเปน 4 สวน  ประกอบดวย  1) ความหมาย ประเภท
และตนแบบของความซ่ือตรง  2) ขอบกพรองดานความซื่อตรงในสังคมไทย  3) แนวทาง
เสริมสรางความซื่อตรง  และ 4) ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซ่ือตรง  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ความหมาย ประเภท และตนแบบของความซื่อตรง   
1.1 ความหมายของความซ่ือตรง    
“ความซื่อตรง” หมายถึง  ประพฤติตรง  ไมเอนเอียง  ไรเลหเหล่ียม  ไมคดโกง  
การกระทําที่ซื่อสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา  ประพฤติปฏิบัติตนสม่ําเสมอท้ังตอหนาและ 
ลับหลัง  การยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม 
“ซื่อตรง”  ตรงกับทศพิธราชธรรมขอ “อาชวะ” คือ  ซื่อตรง  ทรงสัตย   
ไรมารยา  ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต  มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง  และ “อวิโรธนะ”  คือ  
ความไมคลาดธรรม  ยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม  ไมเอนเอียงหว่ันไหว 
1.2 ประเภทของความซื่อตรง  แบงออกเปน 4 ประเภท  ไดแก  1) ความ
ซื่อตรงตอตนเอง  2) ความซื่อตรงตอผูอื่น เชน  ซื่อตรงตอครอบครัว หนวยงาน ชุมชน  
สังคม  รวมไปถึงความซ่ือตรงตอสถาบันหลัก  อันไดแก  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย    
3) ความซื่อตรงตอหนาที่  4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ 
นอกจากน้ีในเชิงคุณลักษณะของความซื่อตรง  สามารถแบงประเภทของ 
ความซื่อตรงออกเปน 2 สวน คือ  1) ความซื่อตรงในเชิงการกระทําหรือการปฏิบัติ คือ การ
ประพฤติปฏิบัติดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ประพฤติตรงไป-
ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง  ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีจริยธรรม ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ กติกาทางสังคม  รูจักหนาที่พลเมือง  มีสัจจะ  พูดจริงทําจริง  
โปรงใสตรวจสอบได  ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  และ  2) ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ  คือ  
มโนสุจริต มีจิตใจที่ สุจริต สํานึกดี  มีความซื่อสัตย สุจริต  ความถูกตองชอบธรรม   
ความยุติธรรม  เที่ยงธรรมจริงใจ  ไมคดไมงอ  มีความเสมอภาค  เทาเทียมตรงไปตรงมา   
ไมเอนเอียง  ยึดมั่นในความดี  ความถูกตองชอบธรรม ไมเบ่ียงเบนจากความจริง โปรงใส 
สํานึกรับผิดชอบ มีทศพิธราชธรรม  
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1.3 ตนแบบของความซ่ือตรง   ผลการศึกษาพบวา  บุคคลที่มีความซื่อตรง 
เปนที่ประจักษและสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามได   
อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   
นอกจากน้ียังมีผูกลาวถึงนักการเมืองปจจุบัน  อดีตนักการเมืองในประเทศไทย 
เชน  พลเอกเปรม ติณสูลานนท, นายปรีดี พนมยงค, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายชวน  
หลีกภัย, รอยตํารวจเอกปุระชัย เปยมสมบูรณ และนายอานันท ปนยารชุน   
นักการเมืองตางประเทศ เชน  เหมาเจอตุง, โฮจิมินท, มหาตมะคานธี, นาง
อินทิรา คานธี, ดร.มหาธีร มูฮัมหมัด และนายเนลสัน  แมนเดลา 
ขาราชการและขาราชการเกษียณ  เชน  พลตํารวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร, นาย
สืบ นาคะเสถียร,   ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์, ศ.นพ.ประเวศ  วะสี, ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ 
อยุธยา, ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
นักบวช  เชน  ทานพุทธทาสภิกขุ, พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), พระพยอม 
กัลยาโน และหลวงพอคูณ  ปริสุทโธ 
ศาสดาและเทพเจา  พระพุทธเจา, พระอรหันต และเทพเจากวนอู 
บุคคลในประวัติศาสตร  เชน  พันทายนรสิงห และเปาบุนจ้ิน 
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2. ขอบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทย   
สําหรับความบกพรองดานความซื่อตรงในสังคมไทย  สามารถนําเสนอเปน
แผนภาพไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 : ขอบกพรองทีท่าํใหสังคมไทยขาดความซ่ือตรง 
วิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพขาด
ความเขมแข็งในการ 
ควบคุมกํากับดูแลสมาชิก 
ปจเจกบุคคล 
- ไมรูจักบทบาทหนาท่ี 
- ขาดความรับผิดชอบ 
- ขาดวินัย 
- ขาดความรู 
- ขาดการปลกูฝง 
กลอมเกลาทางจิตใจ 
- ทัศนคติไมสอดคลองกับ
การสรางความซ่ือตรง 
- ไมเคารพกติกาสังคม 
ความบกพรอง 
ของสังคมไทย 
ในเรื่องความซื่อตรง 
ผูนํา 
- ขาดแบบอยางหรอืตนแบบที่ด ี
- บริหารงานไมซ่ือตรง การผูกขาด
อํานาจ และมีอาํนาจดุลพินจิ  
โดยปราศจากการตรวจสอบและ
ความรับผิดชอบ (C = M+D-A) 
- ขาดความตระหนกัและ ยืนหยัด
ในสิ่งท่ีถกูตอง 
- ขาดการยกยองคนด ี
ระบบและกระบวนการ
- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเครื่องมือ กฎหมาย จารีต
ประเพณี หลกัธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  
- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
- ขาดระบบและกระบวนการปลกูฝงคุณธรรมความซ่ือตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 
- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 
- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแข็ง 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  
-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซ่ือตรง”  
-   ขาด “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแล” และการลงโทษอยางจริงจัง   
ภาคธุรกิจเอกชน 
ไมไดเขารวมการสริมสราง
ความซ่ือตรงในสงัคม  
สถาบันครอบครัว 
- ขาดแบบอยางท่ีดี 
- ขาดการกลอมเกลาท่ีดี 
สถาบันการศึกษา 
 - ขาดแบบอยางท่ีดี 
 - ระบบการสอนที่ไมเนนการสรางความซ่ือตรง  
- รูปแบบวิธกีารอบรมสัง่สอนขัดเกลาหรอืปลูกฝง 
ไมเหมาะสม  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  
- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชนระบบอุปถัมภ 
- ขาดผูสอนท่ีดงีามเปนแบบอยาง 
หนวยงานของรัฐ 
- ขาดตนแบบ  
- ขาดการตรวจสอบ 
- กฎหมายไมมีประสิทธิผล 
สื่อมวลชน 
- ไมเนนการยกยองคนดี และตแีผ
ความไมดี คนไมดี 
- มุงตอบสนองตอธุรกจิและการเมือง 
- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพ่ือให 
การเรียนรูในคุณธรรมความซ่ือตรง 
 
โครงสราง/สถาบัน 
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ภาพ 2 : แนวทางเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 
ศาสนาและวัฒนธรรม  :  เพิ่มบทบาทสถาบัน 
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมทางศาสนา 
เพื่อปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจ และมีการปฏิบัติตาม 
ในชีวิตประจําวัน   สงเสริมการเรียนรูและนํากรอบ
วัฒนธรรมอันดีมาใช  ประสานและเช่ือมโยงการ
ทํางานกับครอบครวัและสถาบันการศกึษา 
ปจเจกบุคคล 
: เริ่มแกไขที่ตนเอง ขยายสูคนรอบขางใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
, ปรับทัศนคติและจิตสํานึกโดยใช
หลักธรรมทางศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียว
จิตใจ , ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาสังคม  , ดึงพลัง
ทางบวกมาใช , สรางภูมิคุมกันเพ่ือดํารง
ตนเปนคนด ี
แนวทางเสริมสราง 
ความซื่อตรง 
ในสังคมไทย 
ผูนํา  :  ผูนําทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําประเทศ
ควรเปนแบบอยางที่ดี  ทั้งในการดํารงชีวิตสวนตัว 
และการปฏิบัตหินาที่การงาน   
- ควบคุมกํากับดแูลผูใตบังคับบัญชา หรือ
ตักเตือนเม่ือพบวามีการกระทําผดิหรอืไมถูกตอง  
- ใหการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อตรง เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการทําด ี  
- สรางระบบการตรวจสอบผูนําดวยกฎทางสังคม 
ควบคูกับกฎหมาย จารีตประเพณี และศีลธรรม
จรรยา  
ระบบและกระบวนการ 
: บูรณาการระบบ โครงสราง และกลไกทั้งหมดไปสูทศิทางเพ่ือ
เสริมสรางความซื่อตรง โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน,รณรงคใหมีการนําหลักความพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่, พัฒนาระบบการศึกษาและระบบ
การเรียนรู  โดยมีเปาหมายเพ่ือพฒันาความรูคูคุณธรรม, สรางระบบ
และกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผูที่ 
ไมซื่อตรง , มีแผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการ
ประสานผลักดันการปฏิบัติตามแผนพัฒนาความซื่อตรง , กระบวนการ
ปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ  โดยใชแบบอยางที่ดีและกิจกรรม 
โดยมีเครือขายความซื่อตรงหรือกลุมคุณธรรมความซื่อตรง , พัฒนา
ปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใชกฎหมาย
จริงจัง , แนวทางการพัฒนาประเทศทีใ่หความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง เปาหมายคือความสุขของสมาชิกใน
สังคม   
ภาคธุรกิจเอกชน  :  ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล 
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม, เขามารวมสนับสนุนเพ่ือ
การเสริมสรางความซื่อตรงในสังคม  
องคกรวิชาชีพ : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง
เครงครัด 
ภาคประชาสังคม : มีสวนรวมเสริมสรางสังคมแหง
ความซื่อตรง 
โครงสราง/สถาบัน 
ครอบครัว : ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม
ยกตัวอยางและมีกจิกรรมรวมในครอบครัว , ปลูกฝงระเบียบวินัย 
ความรับผดิชอบ ความซื่อสัตยซื่อตรง โดยใชหลักธรรมทางศาสนา 
, การสรางครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน   
สถาบันการศึกษา : ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรู
เพื่อพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนา, 
สรางครูตนแบบ, หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอก
ระบบ และกิจกรรมเสริมสรางความซือ่ตรง ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบตอหนาที่และยึดประโยชนสาธารณะ , ยกระดับ
กระบวนการเรียนรูและการปฏิบัตติามกรอบคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยซื่อตรง  กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา มารยาทของสังคม  
หนวยงานของรัฐ  : รัฐบาลเปนเจาภาพการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อตรงโดยผานนโยบายสาธารณะ, ผลักดันวาระ
แหงชาติและประชาชน รณรงคสงเสริมความซื่อตรงในทุกภาคสวน 
เริ่มโดยหนวยงานของรัฐและขยายผลสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน  , คนหาองคกรตนแบบ
และบุคคลตนแบบ  บูรณาการและพฒันาศักยภาพองคกรตรวจสอบ  
สื่อมวลชน : ปฏิรูปสื่อใหเปนสื่อสรางสรรคทําหนาที่สื่อสารกับ
สาธารณะเพื่อการสรางสังคมคุณธรรมความซื่อตรง , มุงเนน
นําเสนอขอมูลความรู และการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อตรงสื่อทุก
ประเภททุกระดับรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อตรงอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหการเรียนรูตอสังคม , ทําหนาทีส่ื่อสารกับสังคมโดยปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณสือ่อยางเครงรัด 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
จากผลการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน  การที่ประเทศไทยจะกาวไปสูการเปนสังคม
แหงความซ่ือตรงไดน้ัน  จําเปนอยางย่ิงที่เราคนไทยทั้งชาติตองทบทวนบทเรียน หรือสํารวจ
สภาพปญหา สาเหตุหรืออุปสรรคที่มีผลตอความบกพรองของความซ่ือตรงของสังคมไทย
เสียกอนจึงจะสามารถคนหาแนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงตอไปไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม   
ในการน้ี คณะผูศึกษาพบวาสังคมไทยมีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรง 
ที่ดํารงอยูในทุกภาคสวน ในทุกกลุมทุกภาคสวน โดยที่ความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือ
บุคลากรทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน จะถูกสะทอนออกสูสังคมหรือสาธารณะ
มากกวาบุคคลทั่วไป  ในขณะที่บุคคลดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไมซื่อสัตย
ซื่อตรง แตโดยสวนใหญแลวไมไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม 
แตอยางใด   
สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาขาดความ
เขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาด
แบบอยางที่ดีจากผูนํา  ระบบการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบยังไมเอื้อและไม
เหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตยซื่อตรง 
ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง   
หลักธรรมทางศาสนา ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ 
ฮินดู ฯลฯ  ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใชประพฤติปฏิบัติในวิถีชี วิตจริง  รวมไปถึงแนว
พระราชดําริ และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่แมประชาชนใหการเคารพ 
สักการะและเทิดทูลพระองคทานอยางสูงสุด  แตการยึดถือและปฏิบัติตามก็ยังคงมีในสัดสวน
ที่นอยมาก  ทั้งแนวคิดหรือหลักความพอเพียงและกระแสพระราชดํารัสในเร่ืองความซื่อสัตย
ความซื่อตรง   โดยเฉพาะอยางย่ิงความซ่ือตรงตอหนาที่ซึ่งพระราชทานแกผูนําและบุคลากร
ในทางการเมืองการปกครอง  การบริหารราชการแผนดินที่มีอํานาจรัฐอยูในมือน้ัน มีจํานวน
มากตลอดรัชสมัยของพระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนาน้ีแลว               
นอกจากน้ี “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  
ทรงพระราชนิพนธไวตั้งแตป พ.ศ. 2457 ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู
เทาน้ันไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการดวย  โดยท่ี “ความซื่อตรงตอหนาที่” 
และ “ความซื่อตรงตอคนทั่วไป” น้ัน เปน 2 ใน 10 ขออันเปนคุณลักษณะของขาราชการที่ดี   
อยางไรก็ตาม นับถึงปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคงถูกสังคมวิพากษวิจารณ 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
วามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและสวนรวม 
อยูเปนจํานวนมาก 
องคกรวิชาชีพที่รวมตัวกันตามสาขาวิชาชีพตางๆ ยังขาดความเขมแข็งในการควบคุม
กํากับดูแลสมาชิก หรือที่รายแรงย่ิงกวาน้ันในบางกรณีอาจชวยเหลือกันเองในกลุมวิชาชีพ 
อีกดวย เมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ในภาคสวนอื่นๆ ที่นาจะไดเขามามีสวนในการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 
ไมโดยตรงก็โดยออม  อาทิเชน  ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน  ก็ยังถูกตั้งคําถาม 
ในความซื่อตรงอยูไมนอย   อีกทั้ง ยังขาดปจจัยที่เอื้อใหทั้งสองภาคสวนไดเขามามีสวนรวม 
ในการสนับสนุนหรือพัฒนาสังคมไทยรวมกับหนวยงานภาครัฐได    
สังคมไทยยังขาดตนแบบหรือแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงจากผูนําในทุกระดับ 
รวมไปถึงการขาดระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง  และการใหการศึกษา
และการเรียนรูในสังคม โดยสถาบันหลักของสังคม หนวยงานภาครัฐ รวมท้ังส่ือมวลชนยังมิได
ใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมความซ่ือตรง  ซึ่งทําใหสังคมไทยเปน
สังคมที่ไมไดใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  นับตั้งแตผูนําระดับสูงของประเทศ ไปจนถึง
ปจเจกชนหรือบุคคลธรรมดาที่พบวามีความบกพรองในเชิงศีลธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ
ความซื่อสัตยซื่อตรง  เน่ืองจากขาดภูมิคุมกัน หรือขาดวุฒิภาวะที่จะใชวิจารณญาณหรือสติ
ไตรตรองหาเหตุผลไดดวยตนเอง ไมรูจักบทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 
และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา และมารยาทของสังคม ซึ่งอาจเปนไปเพราะ           
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริง  แตยังมีสวนใหญที่ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะ 
ที่เบ่ียงเบนไปจากความซื่อสัตยซื่อตรง  โดยไมรูสึกวาเปนการกระทําที่ควรละเวน  แตกลับ
รูสึกดีหากทําเชนน้ันไดก็แสดงใหเห็นไดวาตนเปนบุคคลที่มีความสําคัญหรือพิเศษมากกวา 
คนอื่นๆ     
ประกอบกับการมีทัศนคติและวัฒนธรรมบางประการที่เปนปญหาหรืออุปสรรคตอการ
เสริมสรางความซื่อตรง เชน การยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นหรือความไมซื่อสัตยซื่อตรงได 
หากมีการพัฒนาประเทศดวย  หรือระบบอุปถัมภ ระบบพวกพองที่ทําใหมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมาย  รวมถึงหลักแหงความถูกตองชอบธรรม      
โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน หรือ นอรม 
(Norm) ที่เปนแบบแผน  กฎเกณฑ หรือเกณฑกลางท่ีสังคมใหการยอมรับรวมกัน มีการ
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดหรือนํามาใชอางอิงเพื่อความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  
ซึ่งสงผลตอความบกพรองในคุณธรรมความซ่ือตรงดังกลาวมาแลวขางตน  
ในสวนของแนวทางที่จะทําใหสังคมไทยมีการพัฒนาในดานความซื่อตรงไดน้ัน  คณะ 
ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงหลักการดังตอไปน้ี  
การใชกระบวนการเสริมสรางและกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลัก
ของสังคม  อันไดแก  สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา  ซึ่งเรียก
โดยรวมวา “บวร” ตองรวมแรงรวมใจกันในการปลูกฝง เสริมสราง และกลอมเกลาสมาชิกใน
สังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนของชาติ  โดยใชเคร่ืองมือคือหลักธรรมทางศาสนา 
และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมที่เคยมีอยู  
นอกจากน้ี ศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง
พระองคทานไดพระราชทานแนวพระราชดํารัสหรือพระราชดําริเกี่ยวกับความซ่ือสัตยซื่อตรง  
และหลักความพอเพียงที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถนอมนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงานได  จําตองมีกระบวนการรณรงคสงเสริมและ
ผลักดันโดยมีผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐเปนเจาภาพหลัก รวมมือกับภาคีเครือขาย
ความซื่อตรงที่เปนอาสาสมัครจากทุกภาคสวน   
“หลักราชการ” ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย ตองถูกร้ือฟน
และนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา  “ความซ่ือตรงตอ
หนาที่” และ “ความซื่อตรงตอคนทั่วไป” ตองมีผลตอการปฏิบัติราชการและการประเมิน 
ผลงานเพื่อสรางองคกรตนแบบในภาครัฐ และสรางบุคคลตนแบบในภาคราชการไทย และ
เชื่อมโยงกับผูนําประเทศที่ตองเปนแบบอยางความซื่อตรง และดําเนินนโยบายสาธารณะหรือ
สรางเจตจํานงทางการเมือง (political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงความซ่ือตรง  
“ตนแบบที่ดี” จากผูนําประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว ผูนําชุมชน 
ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปนสวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 
ความซื่อตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีน้ันมีคุณคามากกวาคําสอนดวยวาจา  
ดังตัวอยางเชน  พอแมผูปกครองอบรมส่ังสอนบุตรธิดาใหซื่อสัตยซื่อตรง  แตตนเองยังคง 
ขับรถฝาฝนกฎจราจร  จายคาแปะเจ๊ียะหรือว่ิงเตนเสนสายเพื่อใหบุตรธิดาไดเขาโรงเรียนหรือ
เขาทํางาน  ตนแบบที่ไมดีซึ่งพบไดในชีวิตประจําวันเชนน้ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนมากกวาการอบรมส่ังสอนดวยวาจา 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
การเปนตนแบบที่ดีของผูนําประเทศนั้น ควรตองเปนตนแบบความซ่ือตรงทั้งในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานในหนาที่การบริหารประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปนแบบอยางในดานความซื่อตรงตอตนเอง ซื่อตรงตอผูอื่น  ซื่อตรงตอหนาที่  ซื่อตรง
ตอสังคม ซื่อตรงตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ซึ่งแสดงใหปรากฏไดดวยการจัดทํา
นโยบายสาธารณะหรือการสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง (political will) ตอ
สาธารณะเพื่อทําใหเกิดหลักประกันและความมั่นใจของสังคมวาผูนําประเทศ รวมท้ังเจาหนาที่
และหนวยงานภาครัฐจะเปนสวนแรกในการพัฒนาความซ่ือตรงในภาครัฐกอนภาคสวนอื่นๆ  
และตองรับผิดชอบเปนแกนหลักในการประสานเชื่อมโยง สรางบรรยากาศและแรงจูงใจให
ภาคสวนอื่นๆ รวมในการเสริมสรางความซื่อตรง ภายในกรอบหรือขอบเขตอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของตน  
ทั้งน้ี เมื่อเหลียวไปมองประเทศเพื่อนบานเชนมาเลเซียก็พบวาเจตจํานงทางการเมือง
ของผูนําประเทศมีความโดดเดนมาก มีผลทําใหเกิดการขับเคล่ือนผลักดันเพื่อเสริมสราง
ความซ่ือตรงในสังคมมาเลเซีย โดยเร่ิมตนจากผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐ และมีสวน
รวมจากภาคสวนอื่นๆ มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานเพื่อเสริมสรางความ
ซื่อตรง มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติการแยกยอยไปในแตละภาคสวน 
เพื่อความสอดคลองกับพันธกิจและภาระหนาที่ของแตละภาคสวน     
ในขณะที่กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของตางประเทศน้ัน องคประกอบ
หลักที่ทําใหเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ ไดแก ระบบการศึกษา ศาสนา การหลอหลอม 
กลอมเกลา  แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวาการติ โดยที่พบวาคนศรีลังกา 
ไตหวัน ฟนแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และนิวซีแลนดมีคุณลักษณะโดดเดนในดาน
ความซื่อสัตยซื่อตรง  ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเปนหลัก  
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 
อินเดีย ฟนแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด แคนาดา และนิวซีแลนดใหความสําคัญในการ
หลอหลอมกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชน ซึ่งการถายทอดคุณธรรมจริยธรรม
ผานสถาบันการศึกษานั้น มีทั้งการจัดหลักสูตรใหมีรายวิชาดานศาสนาโดยตรง หรือวิชาอื่นที่
มุงสรางคุณลักษณะพี่พึงประสงค  สวนประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาหลากหลาย หรือ   
เปน Secular State เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมีวิชาวาดวยพลเมืองดี 
วิชาปรัชญาชีวิต  อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนไดผลดีในหลายประเทศน้ัน เปนการสอน
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  สอนใหคิดวิเคราะหหาเหตุผลดวย
วิจารณญาณ การยอมรับความแตกตางและการเคารพสิทธิผูอื่น   
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในศรีลังกาเปนสวนสําคัญย่ิงตอการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีการเชื่อมเขากับการศึกษาในระบบโดยนักเรียนที่จบจากโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยจะไดรับคะแนนพิเศษ 10 คะแนนในการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย 
ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรมมีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา              
เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยาง              
เปนรูปธรรมตอสาธารณะ  ซึ่งศรีลังกาและไตหวันนับเปนประเทศที่ใชวัฒนธรรมการชม             
การยกยองใหเกียรติเพื่อกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม  
ในขณะท่ีประเทศไตหวันน้ัน ส่ือสารมวลชนมีบทบาทในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมอยางมาก  อีกทั้งยังมีองคกรคุณธรรมท่ีทํางานบริการสาธารณะและ
รณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวนมากท้ังในและนอกประเทศ  
เกาหลีใตเปนประเทศที่โดดเดนในดานคุณธรรมจริยธรรมของผูนําประเทศ กลาวไดวา
ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อีกทั้งมีการจัดทํานโยบายสาธารณะที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ควบคูไปกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีผล 
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย  เกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความเจริญ
ทางวัตถุและเทคโนโลยี  โดยไมเกิดภาวะตกต่ําหรือความแข็งกระดางดานจิตใจ   นอกจากนี้               
มีการหลอหลอมกลอมเกลาที่เกิดขึ้นในครอบครัวผานการอบรมส่ังสอนและแบบอยางที่ดีจาก
ผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตรที่เนนใหคิดวิเคราะหดวยเหตุดวยผล มีการ
อภิปรายถกเถียงจากประสบการณและกรณีศึกษา จึงไมนาแปลกใจที่สังคมเกาหลีใตมีความ
ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิดสูงมาก รูผิดชอบช่ัวดี  โดยเฉพาะผูนําประเทศที่มีความ
บกพรองในคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถอยูในตําแหนงหรือในสังคมได ดังที่ปรากฏวามีการ
ลาออกหรือฆาตัวตาย หากปรากฏตอสาธารณะวามีการกระทําผิดกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา 
แมวาบางกรณีจะไมมีใบเสร็จหรือเปนการกระทําของบุคคลในครอบครัวก็ตาม  
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในเกาหลีใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ  
หลักคําสอนของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของแตละคนอยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นไดวาชาวเกาหลีใตเปนคนที่มี
ความซื่อตรงทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ในสวนของสังคมไทยน้ัน  แมวาจะพบความบกพรองในความซ่ือตรงดังกลาวมาแลว
ขางตน  แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยาง
สะทอนทัศนะวาในการเสริมสรางความซื่อตรงน้ันตองเร่ิมปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตน
ใหเปนคนซื่อตรงตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที่ และพยายามขยายผลสูบุคคลที่อยูรอบขาง 
เชน สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน  ซึ่งนับเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด  ยิ่งไปกวาน้ันตองมิใชการมอบหมายภาระ 
และความรับผิดชอบไปที่บุคคลหรือองคกรใดองคกรหน่ึงแตเพียงฝายเดียว  และตอง 
ไมมอบหมายใหเปนภาระของ “เด็กและเยาวชน”  ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาเสียแลว  เพราะเด็กและเยาวชนคงไมสามารถเปนคนซื่อสัตยซื่อตรง
ไดอยางแนนอน หากอยูในสังคมที่เต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริตคดโกง ไรซึ่งความซื่อสัตยซื่อตรง 
กระบวนการอบรมส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง
อยางแนนอน 
การสรางสังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบ้ืองตน
ตองมีระบบการศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
ของคนในสังคม ใหมีความเชื่อและยอมรับปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ดานความ
ซื่อตรงเชนเดียวกัน   ทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือเกณฑกลางดานความซื่อตรง
ที่เปนมาตรฐานกลาง และมีการสราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง
อยางเปนรูปธรรม”  ในขณะเดียวกันตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการลงโทษ 
ผูที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกาและมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางแทจริง  ทั้งน้ี  การลงโทษทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมี
ผลทําใหสมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 
ในขณะที่ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปนส่ือสรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับ
สังคมตามหลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด   นําเสนอขอมูลความรูและการยกยองเชิดชู 
คนดีที่ซื่อสัตยซื่อตรง รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตยซื่อตรง รณรงคปลูกฝง
จิตสํานึกความซ่ือตรงอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพราะสื่อเปนกลไกหลักที่มีความสําคัญตอ
การชี้แนะช้ีนําสังคม หากส่ือไมแสดงบทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลาในครอบครัว
และในสถาบันการศึกษาคงจะบรรลุผลสําเร็จไดยาก     
ภาคสวนที่ควรเขามาเปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและเสริมสรางความ
ซื่อตรงใหบรรลุผลสําเร็จได  ประกอบดวย  ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน และการสราง
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ภาคีเครือขายความซื่อตรงซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความซื่อตรงแลว  
ยังชวยเปนการรณรงคขยายผลออกไปในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแลและใหการ
ปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    
4. ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซื่อตรง   
4.1 ยุทธศาสตรความซื่อตรง  เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรง 
คณะผูวิจัย ไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนภาคสวนตางๆ ซึ่งไดขอสรุปวิสัยทัศนของ
ประเทศไทยไววา “เราจะกาวไปสูการเปนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือตรง อยูใน 
วิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวนของสังคม  สามารถตรวจสอบได ประชาชนมีความเขมแข็ง 
มีจิตสํานึก คานิยมที่มีมาตรฐานความซ่ือตรงสูง ใหเปนที่ยอมรับทั้งในภูมิภาคเอเชียและ
ระดับโลก”  
โดยแผนความซื่อตรงแหงชาติที่จัดทําขึ้น  ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ประการ             
ซึ่งมุงเนนที่การปลูกจิตสํานึกของประชาชน ใหความรูที่ถูกตองเรื่องความซื่อตรง จัดทําแผน 
และนําไปสู การปฏิบัติที่เปนจริง  ทั้งน้ีตองมีการสรางเครือขาย ในการดําเนินงาน และมีการ
ติดตามประเมินผล  
ยุทธศาสตรที่ 1  การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของคนในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความซื่อตรงในสถาบันการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันศาสนา 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันการเมืองการ
ปกครอง 
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความซื่อตรงในภาคธุรกิจเอกชน 
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางจริยธรรมของสถาบันส่ือสารมวลชน 
ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตรที่ 9 การเพิ่มบทบาทภาคีเครือขายและพฒันากลไกทางสังคม 
เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 
แตละยุทธศาสตรจะมีกลุมเปาหมายและผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนที่แตกตาง
กัน แตหากบูรณาการแลวจะครบถวนทุกภาคสวน  ซึ่งจะสงผลใหสังคมไทยเกิดความซ่ือตรง
ไดในที่สุด 
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แล
ะ
พฤ
ติก
รร
ม 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
ทั่ว
ไป
 
 
1)
 รัฐ
บา
ล 
2)
 ก
ระ
ทร
วง
วัฒ
นธ
รร
ม 
3)
 สื่อ
มว
ลช
น 
4)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
5)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
นท
อง
ถิ่น
 
4)
 เส
ริม
สร
าง
ให
ผูน
ําใน
สถ
าบั
นห
ลัก
 
ขอ
งส
ังค
ม
สา
มา
รถ
เป
น
แบ
บอ
ยา
งด
าน
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
4.1
) ย
กย
อง
 เช
ิดช
ู ผู
นํา
ทุก
ระ
ดับ
ใน
สถ
าบั
นห
ลัก
ขอ
งส
ังค
ม
ที่เ
ปน
ที่ย
อม
รับ
ขอ
งส
มา
ชิก
ใน
สถ
าบั
นห
ลัก
นั้น
ๆ 
4.2
)  
ใช
กร
ะบ
วน
กา
รท
างส
ังค
มก
ดด
ันผู
นํา
ที่ป
ระ
พฤ
ติ 
มิช
อบ
 ไม
โป
รง
ใส
 ไม
ซื่อ
สัต
ยซ
ื่อต
รง
  
1)
 มี
กา
รย
กย
อง
เชิด
ชูค
นด
ีใน
หน
วย
งาน
ตา
งๆ
 
2)
 มี
ชุม
ชน
ที่กํ
าห
นด
มา
ตร
กา
ร
ทา
งสั
งค
มเ
พื่อ
ปอ
งกั
นก
าร
ปร
ะพ
ฤต
ิมิช
อบ
 ไม
โป
รง
ใส
  
แล
ะไม
ซื่อ
สัต
ย ซ
ื่อต
รง
 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
ทั่ว
ไป
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
า
สัง
คม
 
3)
 ห
นว
ยง
าน
รัฐ
 
4)
 ภ
าค
เอ
กช
น 
5)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
น
ทอ
งถิ่
น 
1)
 รัฐ
บา
ล 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
น า
เอ
กช
น 
4)
 ภ
าค
เอ
กช
น 
5)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
นท
อง
ถิ่น
 
  
 
 
  
 
 
 
 หน
า 1
5 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
2.
 ก
าร
เส
ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง
ใน
สถ
าบั
น 
กา
รศึ
กษ
า 
1)
 เพื่
อใ
หเ
ด็ก
แล
ะ
เยา
วช
นมี
คว
าม
รู
คว
าม
เขา
ใจ
แล
ะ
ตร
ะห
นัก
ใน
คุณ
คา
แล
ะมี
คา
นิย
ม
คว
าม
ซื่อ
ตร
งใน
ตน
เอ
ง 
2)
 เพื่
อใ
หเ
ด็ก
แล
ะ
เยา
วช
น 
มีค
วา
ม
ตร
ะห
นัก
แล
ะร
ูเท
า
ทัน
กา
ร
เป
ลี่ย
นแ
ปล
ง 
 
1)
 จัด
กา
รศ
ึกษ
า
ใน
ระ
บบ
แล
ะน
อก
ระ
บบ
รว
มทั้
ง
กา
รศ
ึกษ
าต
าม
อัธ
ยา
ศัย
โด
ยใ
ช
คว
าม
รูคู
คุณ
ธร
รม
 
2)
 จัด
กา
รค
วา
มร
ู 
“ค
วา
มซ
ื่อต
รง
”  
ขอ
งค
นต
นแ
บบ
 
เพื่
อเ
ผย
แพ
ร 
สื่อ
สา
ธา
รณ
ะ 
1.1
) กํ
าห
นด
สา
ระ
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ไว
เป
นส
วน
หน
ึ่งข
อง
หล
ักส
ูตร
ใน
ทุก
ระ
ดับ
กา
รศ
ึกษ
า 
1.2
) ส
รา
งแ
รง
จูง
ใจ
โด
ยก
าร
สน
ับส
นุน
งบ
ปร
ะม
าณ
ใน
กา
รส
รา
งน
วัต
กร
รม
ดา
นค
ว า
ม
ซื่อ
ตร
งแ
กเ
ด็ก
แล
ะเย
าว
ชน
 
1.3
) ส
งเส
ริม
กา
รเรี
ยน
รูเพื่
อก
าร
รูเท
าทั
น 
ตอ
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
งข
อง
สัง
คม
ทั้ง
ภา
ยใ
นแ
ละ
ภา
ยน
อก
ปร
ะเท
ศผ
าน
กิจ
กร
รม
กา
รเรี
ยน
กา
ร
สอ
นห
รือ
กา
รเรี
ยน
รูผ
าน
กิจ
กร
รม
รว
มกั
บช
ุมช
น 
1.4
) ส
งเส
ริม
ให
มีเ
ยา
วช
นค
นต
นแ
บบ
คว
บค
ู 
กับ
คร
ูตน
แบ
บ 
1.5
) ถ
อด
บท
เรีย
นค
นต
นแ
บบ
แล
ะค
รูต
นแ
บบ
เพื่
อใ
ชเผ
ยแ
พร
สูส
าธ
าร
ณะ
แล
ะน
ําไป
สูก
าร
 
ยก
ยอ
งเช
ิดช
ู 
1)
 มี
สา
ระ
 “ค
ว า
มซ
ื่อต
รง
” อ
ยูใ
น
หล
ักส
ูตร
ทุก
ระ
ดับ
กา
รศ
ึกษ
า 
2)
 มี
กา
รส
นับ
สน
ุนง
บป
ระ
มา
ณเ
พื่อ
กา
ร
ดํา
เน
ินกิ
จก
รร
มด
าน
คว
าม
ซื่อ
ตร
งใน
กล
ุม
เยา
วช
นจ
าก
หน
วย
งาน
ตา
งๆ
 แ
ละ
มี
นว
ัตก
รร
ม 
“ค
วา
มซ
ื่อต
รง
”ข
อง
เด็
กแ
ละ
เยา
วช
น 
3)
 มี
กิจ
กร
รม
กา
รเรี
ยน
กา
รส
อน
 เพื่
อ
สง
เสร
ิมเ
รื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
รว
มกั
บช
ุมช
น
แล
ะเย
าว
ชน
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
ปรั
บตั
วต
อส
ถา
นก
าร
ณป
ญห
า 
4)
 มี
ฐา
นข
อมู
ลเย
าว
ชน
ตน
แบ
บแ
ละ
 
ครู
ตน
แบ
บเ
รื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
5)
 มี
ชุด
คว
าม
รู “
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง”
 
1)
 สถ
าบั
น 
กา
รศ
ึกษ
าใน
ระ
บบ
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 แ
หล
ง
เรีย
นรู
/ส
ถา
บัน
 
กา
รศ
ึกษ
าต
าม
อัธ
ย า
ศัย
 
3)
 ชุม
ชน
/
ทอ
งถิ่
น 
1)
 ก
ระ
ทร
วง
 
ศึก
ษา
ธิก
าร
 
2)
 อ
งค
กร
ชุม
ชน
 
3)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
 
สว
นท
อง
ถิ่น
 
 
 
 
   
 
 หน
า 1
6 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
3.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
คร
อบ
คร
ัว 
1)
 เพื่
อใ
หส
ถา
บัน
คร
อบ
ครั
วมี
บท
บา
ท
ใน
กา
รบ
มเ
พา
ะ/
ขัด
เก
ลา
คว
าม
ปร
ะพ
ฤต
ิ
อัน
ดีง
าม
แล
ะค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งให
แก
สม
าช
ิก
ใน
คร
อบ
คร
ัว 
2)
 เพื่
อใ
หส
มา
ชิก
ใน
คร
อบ
ครั
วมี
กา
ร
ดํา
รง
ชีว
ิตบ
นพื้
นฐ
าน
ขอ
งค
วา
มพ
อเ
พีย
ง 
1)
 เพื่
อเ
สริ
มส
รา
ง
ปฏิ
สัม
พัน
ธข
อง
คน
ตา
งว
ัยใ
นค
รอ
บค
รัว
เพื่
อเ
ปน
กา
รก
ลอ
ม
เก
ลา
จิต
ใจ
ให
เป
น
คน
มีว
ินัย
 ซื่อ
สัต
ย 
กต
ัญู
  เ
อื้อ
อา
ทร
แล
ะมี
คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บต
อส
ังค
ม 
1.1
) ส
งเส
ริม
ใ ห
คร
อบ
ครั
วใ
ชเว
ลา
ที่มี
คุณ
คา
รว
มกั
นเ
พื่อ
ปล
ูกฝ
งจิ
ตส
ําน
ึกแ
ละ
คา
นิย
มแ
หง
คว
าม
ซื่อ
ตร
งกั
บส
มา
ชิก
ใน
คร
อบ
คร
ัว 
1.2
) พั
ฒน
ากิ
จก
รร
มที่
คร
อบ
ครั
วใ
นช
ุมช
นมี
โอ
กา
สเข
าร
วม
แล
ะแ
ลก
เป
ลี่ย
นป
ระ
สบ
กา
รณ

อย
างต
อเ
นื่อ
ง 
1.3
) ย
กย
อง
 เช
ิดช
ู ด
ูแล
บุค
คล
แล
ะ
คร
อบ
ครั
วตั
วอ
ยา
งใน
ชุม
ชน
 แ
ละ
เผ
ยแ
พร
สู
สา
ธา
รณ
ะ 
1)
 ค
รอ
บค
รัว
มีค
วา
มส
ุขแ
ละ
ลด
ปญ
หา
คว
าม
ขัด
แย
งภ
าย
ใน
คร
อบ
คร
ัว 
2)
 เด
็กแ
ละ
เย า
วช
นมี
พฤ
ติก
รร
มที่
เห
มา
ะส
ม 
  
3)
 มี
ทํา
เน
ียบ
บุค
คล
ตัว
อย
างแ
ละ
คร
อบ
ครั
วตั
วอ
ยา
งใน
ชุม
ชน
 
 
1)
 ค
รอ
บค
รัว
 
2)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
  
1)
 ก
ระ
ทร
วง
พัฒ
นา
สัง
คม
แล
ะค
วา
มมั่
นค
งข
อง
มน
ุษย
 
2)
 ก
ระ
ทร
วง
วัฒ
นธ
รร
ม 
3)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
น
ทอ
งถิ่
น 
4)
 ก
รม
กา
รพั
ฒน
าช
ุมช
น 
 
กร
ะท
รว
งม
หา
ดไ
ทย
 
5)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
6)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
7)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
2)
 สร
างภู
มิคุ
มกั
น
ใน
กา
รดํ
าร
งช
ีวิต
บน
พื้น
ฐา
นข
อง
คว
าม
พอ
เห
มา
ะพ
อค
วร
  
รูจั
กป
ระ
หยั
ด 
 อ
ด
ออ
ม 
แล
ะมี
วิน
ัยใ
น
กา
รใ
ชจ
าย
 
2.1
) ส
รา
งค
วา
มร
ูคว
าม
เขา
ใจ
ใน
แน
วท
าง
เศ
รษ
ฐกิ
จพ
อเ
พีย
งข
อง
พร
ะบ
าท
สม
เด
็จ 
พร
ะเจ
าอ
ยูห
ัว 
2.2
) ส
งเส
ริม
ให
จัด
ทํา
บัญ
ชีค
รัว
เรือ
น 
 
(ใช
จา
ยอ
ยา
งมี
สติ
) 
2.3
) ส
งเส
ริม
กา
รอ
อม
 (อ
อม
เงิน
  อ
อม
ใจ
  
ออ
มค
น 
ออ
มท
รัพ
ยา
กร
 ธร
รม
ชา
ติแ
ละ
สิ่ง
แว
ดล
อม
) 
1)
 สม
าช
ิกใ
นค
รอ
บค
รัว
รูแ
ละ
เขา
ใจ
แน
วท
างเ
ศร
ษฐ
กิจ
พอ
เพี
ยง
แล
ะน
ําไป
ปฏิ
บัต
ิได
จร
ิง 
2)
 มี
กา
รทํ
าบั
ญช
ีครั
วเร
ือน
ใน
ชุม
ชน
ตา
งๆ
 
3)
 มี
กา
รอ
อม
ใน
คร
อบ
ครั
ว 
 
1)
 ค
รอ
บค
รัว
 
 
1)
 ก
ระ
ทร
วง
พัฒ
นา
สัง
คม
แล
ะค
วา
มมั่
นค
งข
อง
มน
ุษย
 
2)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
น
ทอ
งถิ่
น 
 
 
  
 
 
 
 หน
า 1
7 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
3.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
คร
อบ
คร
ัว 
1)
 เพื่
อใ
หส
ถา
บัน
คร
อบ
ครั
วมี
บท
บา
ท
ใน
กา
รบ
มเ
พา
ะ/
 
ขัด
เก
ลา
คว
าม
ปร
ะพ
ฤต
ิอัน
ดีง
าม
แล
ะค
วา
มซ
ื่อต
รง
ให
แก
สม
าช
ิกใ
น
คร
อบ
ครั
ว 
2)
 เพื่
อใ
หส
มา
ชิก
ใน
คร
อบ
ครั
วมี
กา
ร
ดํา
รง
ชีว
ิตบ
นพื้
นฐ
าน
ขอ
งค
วา
มพ
อเ
พีย
ง 
3)
 เส
ริม
สร
างค
วา
ม
เขม
แข็
งใน
กา
รด
ูแล
สม
าช
ิกใ
น
คร
อบ
ครั
วแ
ละ
กา
ร
จัด
กา
รป
ญห
าต
างๆ
 
รว
มกั
น 
3.1
) ส
งเส
ริม
กา
รเรี
ยน
รูร
วม
กัน
ใน
คร
อบ
ครั
ว  
โด
ยก
าร
พัฒ
นา
ทัก
ษะ
กา
รอ
ยูร
วม
กัน
 ก
าร
รับ
ฟง
คว
าม
คิด
เห
็นข
อง
สม
าช
ิกใ
นค
รอ
บค
รัว
  
กา
รเรี
ยน
รูพั
ฒน
าก
าร
ตา
มว
ัย  
1)
 มี
กิจ
กร
รม
กา
รเรี
ยน
รูร
วม
กัน
ใน
ชุม
ชน
 
 
1)
 ค
รอ
บค
รัว
 
1)
 ก
ระ
ทร
วง
พัฒ
นา
สัง
คม
แล
ะค
วา
มมั่
นค
งข
อง
มน
ุษย
 
2)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
น
ทอ
งถิ่
น 
3.2
) พั
ฒน
าศ
ักย
ภา
พก
ลุม
 
ผูป
ระ
สบ
ปญ
หา
  เ
ชน
  มี
ศูน
ยใ
ห 
คํา
ปรึ
กษ
าห
าร
ือเ
กี่ย
วกั
บป
ญห
าค
รอ
บค
รัว
ใน
รูป
แบ
บต
างๆ
 ทั้
งใน
ระ
ดับ
ชุม
ชน
 ท
อง
ถิ่น
 แ
ละ
สว
นก
ลา
ง  
 
1)
 มี
ผูร
ูจัก
แล
ะม
าใช
บริ
กา
รศ
ูนย
 
 
1)
 ค
รอ
บค
รัว
 
1)
 ก
ระ
ทร
วง
พัฒ
นา
สัง
คม
แล
ะค
วา
มมั่
นค
งข
อง
มน
ุษย
 
2)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
น
ทอ
งถิ่
น 
   
 
   
 
 หน
า 1
8 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
รผ
ูรับ
ผิด
ชอ
บ 
4.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
ศา
สน
า 
1)
 เพื่
อใ
หศ
าส
นา
แต
ละ
ศา
สน
า
สา
มา
รถ
เป
น 
เค
รื่อ
งยึ
ดเ
หน
ี่ยว
จิต
ใจ
แล
ะเป
น
แน
วท
างข
อง
คน
 
ใน
สัง
คม
 
1)
 เพื่
อใ
หเ
กิด
กา
ร
เรีย
นรู
เรื่อ
งค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งบ
นพื้
นฐ
าน
ขอ
งแ
กน
แก
นข
อง
 
แต
ละ
ศา
สน
า แ
ละ
สา
มา
รถ
นํา
มา
ปฏิ
บัต
ิได
จร
ิงใน
ชีว
ิตป
ระ
จํา
วัน
 
1.1
) ส
งเส
ริม
กา
รแ
ลก
เป
ลี่ย
น
เรีย
นรู
แก
นแ
ทข
อง
แต
ละ
ศา
สน
าที่
หล
าก
หล
าย
ใน
สัง
คม
นั้น
ๆ 
 
 
1)
 สม
าช
ิกใ
นส
ังค
มมี
คว
าม
สา
มา
รถ
แล
ะฉ
ลา
ดท
างอ
าร
มณ
ใน
กา
รป
รับ
ตัว
รับ
กับ
สถ
าน
กา
รณ
ปญ
หา
 
 
1)
 สถ
าบั
นแ
ละ
บุค
ลา
กร
ทา
งศ
าส
น า
ทุก
ศา
สน
า 
2)
 สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
 
3)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
1)
 ก
รม
กา
รศ
าส
นา
 ก
ระ
ทร
วง
วัฒ
นธ
รร
ม 
2)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
นท
อง
ถิ่น
 
3)
 สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
 
4)
 ผู
นํา
ศา
สน
า 
5)
 สถ
าบั
นศ
าส
นา
ตา
งๆ
 
1.2
) ส
งเส
ริม
กา
รเช
ื่อม
โย
ง
กิจ
กร
รม
ระ
หว
างส
ถา
บัน
ศา
สน
า  
สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
  ส
ถา
บัน
คร
อบ
ครั
ว  
แล
ะช
ุมช
น 
1)
 มี
กิจ
กร
รม
รว
มร
ะห
วา
งช
ุมช
น 
“บ
าน
 วัด
 โร
งเรี
ยน
”  
  
1)
 สถ
าบั
นแ
ละ
บุค
ลา
กร
ทา
งศ
าส
นา
ทุก
ศา
สน
า 
2)
 สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
 
3)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
1)
 ก
รม
กา
รศ
าส
นา
 ก
ระ
ทร
วง
วัฒ
นธ
รร
ม 
2)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
นท
อง
ถิ่น
 
3)
 สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
 
4)
 ผู
นํา
ศา
สน
า 
5)
 สถ
าบั
นศ
าส
นา
ตา
งๆ
 
1.3
) ส
งเส
ริม
กา
รใ
ชแ
กน
แท
ขอ
ง
ศา
สน
าใน
กา
รเรี
ยน
รูเพื่
อก
าร
ปรั
บตั
วเพื่
อรั
บส
ภา
พค
วา
ม 
เป
ลี่ย
นแ
ปล
ง 
1)
  ป
ระ
ชา
ชน
สา
มา
รถ
ใช
หล
ักศ
าส
นา
ใน
กา
รป
ฏิบั
ติต
ัวใ
หมี
คว
าม
ซื่อ
ตร
งได
 
 
1)
 สถ
าบั
นแ
ละ
บุค
ลา
กร
ทา
งศ
าส
นา
ทุก
ศา
สน
า 
2)
 สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
 
3)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
1)
 ก
รม
กา
รศ
าส
นา
 ก
ระ
ทร
วง
วัฒ
นธ
รร
ม 
2)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
สว
นท
อง
ถิ่น
 
3)
 สถ
าบั
นก
าร
ศึก
ษา
 
4)
 ผู
นํา
ศา
สน
า 
5)
 สถ
าบั
นศ
าส
นา
ตา
งๆ
 
  
 
  
 
 
 
 หน
า 1
9 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
1)
 สง
เสร
ิมใ
หเ
กิด
 
ธร
รม
าภิ
บา
ลใ
นก
าร
บริ
หา
รจั
ดก
าร
บา
นเ
มือ
งทุ
กร
ะด
ับ 
 
1.1
) ส
งเส
ริม
กา
รบ
ริห
าร
จัด
กา
ร
บา
นเ
มือ
งที่
โป
รง
ใส
  ต
รว
จส
อบ
ได
   
มีป
ระ
สิท
ธิภ
าพ
 แ
ละ
ปร
ะส
ิทธิ
ผล
 
 
1)
 ขอ
รอ
งเรี
ยน
เ รื่อ
งทุ
จริ
ต 
คอ
รัป
ชั่น
ลด
ลง
 
2)
 ค
วา
มพึ
งพ
อใ
จข
อง
ปร
ะช
าช
น 
ตอ
กา
รใ
หบ
ริก
าร
ขอ
งรั
ฐมี
มา
กข
ึ้น 
 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
2)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1.2
) ส
งเส
ริม
กา
รมี
สว
นร
วม
ขอ
ง
ปร
ะช
าช
นใ
นก
าร
บร
ิหา
รกิ
จก
าร
บา
นเ
มือ
งทุ
กร
ะด
ับ 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
มีส
วน
รว
มใ
นท
าง
กา
รเมื
อง
มา
กข
ึ้น 
 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
2)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 ก
าร
พัฒ
นา
กล
ไก
ทา
งก
าร
เมื
อง
ที่เ
อื้อ
ตอ
กา
รเส
ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
2.1
) ส
รา
งเค
รือ
ขา
ยก
าร
เรีย
นร
ู 
ทา
งสั
งค
มที่
เน
นก
าร
เรีย
นรู
ทา
ง
กา
รเมื
อง
กา
รป
กค
รอ
งใน
ระ
บอ
บ
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
อัน
มีพ
ระ
มห
าก
ษัต
ริย

ทร
งเป
นพ
ระ
ปร
ะมุ
ข 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
รับ
รูถึ
งส
ิทธิ
แล
ะห
นา
ที่
ขอ
งต
นแ
ละ
ยึด
มั่น
ใน
กร
ะบ
วน
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
 
2)
 เกิ
ดค
วา
มร
วม
มือ
ใน
กา
ร 
เฝ
าร
ะว
ังท
างส
ังค
ม 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ต ร
ง 
2)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2.2
) ส
งเส
ริม
ให
มีศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ยค
วา
มซ
ื่อต
รง
เพื่
อทํ
าห
นา
ที่
ตร
วจ
สอ
บก
าร
ทํา
งาน
ขอ
งบ
าน
เมื
อง
 
1)
 มี
ศูน
ยป
ระ
สา
นง
าน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ตร
งแ
ละ
มีกิ
จก
รร
มใ
นก
าร
เสร
ิมส
รา
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ตล
อด
จน
ตร
วจ
สอ
บน
ักก
าร
เมื
อง
 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
2)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
   
 
 หน
า 2
0 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
2)
 ก
าร
พัฒ
นา
กล
ไก
ทา
งก
าร
เมื
อง
ที่เ
อื้อ
ตอ
กา
รเส
ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
2.3
) ส
งเส
ริม
ให
ปร
ะช
าช
นทุ
กภ
าค
สว
นใ
นส
ังค
ม 
รับ
รู เ
ขา
ใจ
 ใน
สิท
ธิแ
ละ
หน
าที่
ขอ
งต
นเ
อง
 ต
าม
ระ
บอ
บ
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
มีค
วา
มรู
 ค
วา
มเ
ขา
ใจ
 
ใน
สิท
ธิแ
ละ
หน
าที่
ขอ
งต
น 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 ชุม
ชน
/ท
อง
ถิ่น
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
2)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
4)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
5)
 สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เก
ลา
 
2.4
) ป
รับ
ปรุ
งร
ะบ
บก
ฎห
มา
ยที่
ลา
สมั
ยไ
มเ
อื้อ
แล
ะไม
สอ
ดค
ลอ
งต
อ
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
ง  
1)
 มี
กฎ
หม
าย
ที่เ
หม
าะ
สม
ตอ
กา
ร
เสร
ิมส
รา
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
แล
ะบั
งคั
บ
ใช
ได
จร
ิง 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
ทั่ว
ไป
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รป
ฏิร
ูป
กฎ
หม
าย
 
2)
 รัฐ
บา
ล 
 
3)
 สส
. ส
ว. 
2.5
) พั
ฒน
าร
ะบ
บภ
าษี
 แ
ละ
จัด
ให
มี
กอ
งทุ
นส
นับ
สน
ุน 
เพื่
อส
รา
งแ
รง
จูง
ใจ
ให
ทํา
คว
าม
ดี 
1)
 มี
ระ
บบ
ภา
ษี 
แล
ะก
อง
สน
ับส
นุน
เพื่
อส
รา
งแ
รง
จูง
ใจ
ให
ทํา
คว
าม
ดี 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
ทั่ว
ไป
 
1)
 รัฐ
บา
ล 
 
3)
 เส
ริม
สร
างค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งใน
ระ
บบ
เลือ
กต
ั้ง 
3.1
) ส
รา
งค
วา
มเ
ขม
แข
็งให
 
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
 
เพื่
อใ
หส
าม
าร
ถทํ
างา
นต
าม
หน
าที่
 
ได
อย
างมี
ปร
ะส
ิทธิ
ภา
พแ
ละ
ปร
ะส
ิทธิ
ผล
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้งทํ
างา
น
อย
างมี
ปร
ะส
ิทธิ
ภา
พแ
ละ
ปร
ะส
ิทธิ
ผล
  
2)
 มี
ขอ
รอ
งเรี
ยน
นอ
ยล
ง 
3)
 ค
วา
มเ
ชื่อ
มั่น
ตอ
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
มีม
าก
ขึ้น
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
ร 
กา
รเล
ือก
ตั้ง
ทุก
ระ
ดับ
 
 
1)
 ผู
บริ
หา
รข
อง
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
 
 
3.2
) ส
รา
งห
ลัก
ปร
ะกั
นค
วา
มอิ
สร
ะใ
น
กา
รป
ฏิบั
ติห
นา
ที่ข
อง
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
 
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
เป
นอิ
สร
ะอ
ยา
งแ
ทจ
ริง
 
 
1)
 ฝ
าย
บร
ิหา
ร 
2)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
   
3)
 ป
ระ
ชา
ชน
 ผู
มีส
ิทธิ
เลือ
กต
ั้ง 
1)
 ฝ
าย
บร
ิหา
รแ
ละ
 
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
 
 
  
 
 
 
 หน
า 2
1 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
3)
 เส
ริม
สร
างค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งใน
ระ
บบ
เลือ
กต
ั้ง 
  
 
3.3
) ส
รา
งเค
รือ
ขา
ยภ
าค
ปร
ะช
าช
น 
ทํา
หน
าที่
ใน
กา
รต
รว
จส
อบ
กา
ร
เลือ
กต
ั้ง 
1)
 มี
เค
รือ
ขา
ยภ
าค
ปร
ะช
าช
นใ
นก
าร
ตร
วจ
สอ
บก
าร
เลือ
กต
ั้งที่
คร
อบ
คลุ
ม
ทุก
จัง
หว
ัด 
1)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
  
2)
 อ
งค
กร
พัฒ
น า
เอ
กช
น 
3)
 สื่อ
มว
ลช
นทุ
กแ
ขน
ง 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
2)
 สื่อ
มว
ลช
น 
  
3)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3.4
) เ
สร
ิมส
รา
งพั
นธ
ะส
ัญญ
าข
อง
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
ใน
ทุก
ระ
ดับ
ให
ปฏิ
บัต
ิหน
าที่
อย
างเ
ปน
อิส
ระ
  
เป
นก
ลา
ง  
เป
นธ
รร
ม 
แล
ะมี
ปร
ะส
ิทธิ
ภา
พ 
1)
 ค
วา
มเ
ชื่อ
มั่น
ขอ
งป
ระ
ชา
ชน
ตอ
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
มีม
าก
ขึ้น
 
2)
 ขอ
เรีย
กร
อง
ใน
กา
รทํ
างา
นข
อง
คณ
ะก
รร
มก
าร
กา
รเล
ือก
ตั้ง
มีล
ดล
ง 
1)
 ผู
บริ
หา
รแ
ละ
เจา
หน
าที่
ขอ
ง ก
กต
. 
 
1)
 ผู
บริ
หา
รข
อง
 ก
กต
. 
  
3.5
) ต
ิดต
าม
แล
ะส
รา
งห
ลัก
ปร
ะกั
น
วา
ผูส
มัค
รเข
าร
ับก
าร
เลื
อก
ตั้ง
ทุก
คน
ดํา
เน
ินก
าร
ตา
มม
าต
รฐ
าน
จร
ิยธ
รร
ม
ใน
กา
รเล
ือก
ตั้ง
 
1)
 ผู
สมั
คร
ที่ถู
กล
งโท
ษจ
าก
กา
รทุ
จร
ิต
เลือ
กต
ั้งมี
ลด
ลง
 
1)
 ผู
สมั
คร
รับ
เลือ
กต
ั้ง  
 
2)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
ทุก
พร
รค
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
2)
 ต
ําร
วจ
 
3)
 เค
รือ
ขา
ยป
ระ
ชา
ชน
ติด
ตา
ม
กา
รเล
ือก
ตั้ง
  
3.6
) ใ
หจั
ดพิ
มพ
แล
ะเผ
ยแ
พร

มา
ตร
ฐา
นจ
ริย
ธร
รม
ใน
กา
รเล
ือก
ตั้ง
 
สูส
าธ
าร
ณช
นผ
าน
ทา
งส
ื่อม
วล
ชน
 
ทุก
แข
นง
 
1)
 สา
ธา
รณ
ะช
นมี
คว
าม
รูเร
ื่อง
มา
ตร
ฐา
นจ
ริย
ธร
รม
 ใน
กา
รเล
ือก
ตั้ง
 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
2)
 สื่อ
มว
ลช
น 
แล
ะ 
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
2)
 สื่อ
มว
ลช
น 
 
  
 
   
 
 หน
า 2
2 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
4)
 เส
ริม
สร
าง
ภา
พล
ักษ
ณท
าง
กา
รเมื
อง
 โด
ยก
าร
พัฒ
นา
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง
ให
เกิ
ดข
ึ้นใ
น
วัฒ
นธ
รร
มท
าง
กา
รเมื
อง
  
4.1
) ด
ําเน
ินโ
คร
งก
าร
ที่ใ
หก
าร
ศึก
ษา
กับ
ผูน
ํา  
นัก
กา
รเมื
อง
 แ
ละ
สา
ธา
รณ
ชน
ถึง
พิษ
ภัย
ข อ
งก
าร
ทุจ
ริต
ใน
ทา
งก
าร
เมื
อง
 
1)
 ค
วา
มเ
ชื่อ
มั่น
ตอ
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
งดี
ขึ้น
 
 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
คน
 
 
1)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 ป
ระ
ชา
ชน
   
3)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
4.2
) มี
คูมื
อใ
หค
วา
มรู
เรื่อ
งก
าร
ทุจ
ริต
ใน
ทา
งก
าร
เมื
อง
 
 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
มีค
วา
มรู
เรื่อ
งช
นิด
แล
ะ
รูป
แบ
บก
าร
ทุจ
ริต
ใน
ทา
งก
าร
เมื
อง
 
 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
คน
 
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง  
 
2)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รว
ินัย
ขอ
ง
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
3)
 ค
ณะ
กร
รม
าธิ
กา
รจ
ริย
ธร
รม
ขอ
งรั
ฐส
ภา
 
4.3
) ส
รา
งก
ฎ 
ระ
เบี
ยบ
ภา
ยใ
นพ
รร
ค
กา
รเมื
อง
เพื่
อป
อง
กัน
มิใ
หส
มา
ชิก
พร
รค
เขา
ไป
เกี่
ยว
ขอ
งกั
บก
าร
ทุจ
ริต
 
 
1)
 ค
วา
มเ
ชื่อ
มั่น
ขอ
งป
ระ
ชา
ชน
 
ตอ
นัก
กา
รเมื
อง
แล
ะพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
ดีข
ึ้น 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
คน
 
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รว
ินัย
ขอ
ง
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
4.4
) มั่
นใ
จไ
ดว
าเก
ณฑ
ใน
กา
ร
คัด
เลือ
กคุ
ณส
มบั
ติข
อง
ผูส
มัค
รรั
บ
เลือ
กต
ั้ง  
คือ
  ค
นที่
ซื่อ
สัต
ย  
สุจ
ริต
  
มีป
ระ
สิท
ธิภ
าพ
 แ
ละ
ไว
วา
งใจ
ได
 
1)
 ภ
าพ
ลัก
ษณ
ขอ
งน
ักก
าร
เมื
อง
ดีข
ึ้น 
  
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
ทุก
คน
 
 
1)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
 
 
  
 
 
 
 หน
า 2
3 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
5)
 เส
ริม
สร
าง
ภา
พล
ักษ
ณแ
ละ
สํา
นึก
รับ
ผิด
ชอ
บ
ขอ
งพ
รร
คก
าร
เมื
อง
แล
ะน
ักก
าร
เมื
อง
  
5.1
) จั
ดต
ั้งค
ณะ
กร
รม
กา
รค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งข
อง
พร
รค
กา
รเมื
อง
ทุก
พร
รค
 
 
1)
 มี
คณ
ะก
รร
มก
าร
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
ขอ
งพ
รร
ค 
 
1)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 สม
าช
ิกพ
รร
ค
กา
รเมื
อง
 
 
1)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
 
5.2
) ใ
หพ
รร
คก
าร
เมื
อง
ทุก
พร
รค
 
มีค
าน
ิยม
รว
ม 
 เช
น 
 ค
วา
มโ
ปร
งใส
  
ตร
งไป
ตร
งม
า  
รับ
ผิด
ชอ
บ 
 ไว
วา
งใจ
ได
  พ
รอ
มใ
หบ
ริก
าร
  แ
ละ
ยึด
มั่น
ใน
พัน
ธะ
สัญ
ญา
  โ
ดย
ให
เป
นที่
ยอ
มรั
บ
ขอ
งส
มา
ชิก
พร
รค
ทุก
คน
 
1)
 มี
หล
ักฐ
าน
วา
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
มีก
าร
กํา
หน
ดค
าน
ิยม
รว
มแ
ละ
เผ
ยแ
พร
ให
สม
าช
ิกพ
รร
คร
ับรู
แล
ะ
ยึด
ถือ
เป
นแ
นว
ปฏิ
บัต
ิรว
มกั
น 
1)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 สม
าช
ิกพ
รร
ค
กา
รเมื
อง
 
 
1)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 น
าย
ทะ
เบี
ยน
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
 
5.3
) จั
ดทํ
าห
ลัก
สูต
รอ
บร
มเ
พื่อ
เสร
ิมส
รา
งค
วา
มเ
ขา
ใจ
ให
กับ
ผูน
ํา
พร
รค
กา
รเมื
อง
  ส
มา
ชิก
แล
ะผู
สมั
คร
ถึง
คว
าม
สํา
คัญ
ขอ
งก
าร
ยึด
มั่น
เรื่อ
ง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
1)
 มี
หล
ักส
ูตร
อบ
รม
 
2)
 มี
ผูเ
ขา
รับ
กา
รอ
บร
ม 
 
1)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 สม
าช
ิกพ
รร
ค
กา
รเมื
อง
 
 
1)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 น
าย
ทะ
เบี
ยน
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
3)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
5.4
) กํ
าห
นด
กฎ
ระ
เบี
ยบ
แล
ะก
ลไ
ก 
ที่เ
หม
าะ
สม
สํา
หรั
บจั
ดก
าร
กับ
คว
าม
ชว
ยเห
ลือ
หรื
อก
าร
สน
ับส
นุน
ที่มี
ตอ
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
1)
 มี
กฎ
 ระ
เบี
ยบ
 แ
ละ
มีก
าร
ติด
ตา
ม
ตร
วจ
สอ
บ 
 
1)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
 
1)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 น
าย
ทะ
เบี
ยน
พร
รค
กา
รเมื
อง
 
3)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
   
 
 หน
า 2
4 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
6)
 สง
เสร
ิมแ
ละ
คง
ไว
ซึ่ง
โค
รง
กา
รที่
เกี่
ยว
ขอ
งกั
บค
วา
ม
เป
นธ
รร
มท
างสั
งค
ม 
เพื่
อช
วย
เสริ
มส
รา
ง
พัน
ธะ
ภา
ระ
แล
ะ
คว
าม
เขา
ใจ
ขอ
ง
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 แ
ละ
นัก
กา
รเมื
อง
 ต
อ
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ตา
มบ
ทบ
าท
แล
ะ
คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 
6.1
) กํ
าห
นด
ม า
ตร
กา
รห
รือ
ปรั
บ
ปร
ะม
วล
จร
ิยธ
รร
มข
อง
ฝา
ยบ
ริห
าร
แล
ะข
อง
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
   
 
1)
 มี
ปร
ะม
วล
จริ
ยธ
รร
มข
อง
ฝา
ย
บริ
หา
รแ
ละ
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 
ที่มี
คว
าม
ทัน
สมั
ย 
 
1)
 ฝ
าย
บร
ิหา
รแ
ละ
ขา
รา
ชก
าร
 (ส
มา
ชิก
รัฐ
สภ
า,ฝ
าย
นิต
ิบัญ
ญัต
ิ) 
1)
 รัฐ
มน
ตรี
 
2)
 น
าย
กรั
ฐม
นต
รี 
3)
 รัฐ
สภ
า  
 
4)
 สํา
นัก
นา
ยก
รัฐ
มน
ตรี
 
6.2
) เ
สน
อก
าร
บูร
ณา
กา
รป
ระ
มว
ล
จร
ิยธ
รร
มข
อง
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
ที่ร
วม
ทัศ
นค
ติข
อง
กา
รบ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
แล
ะก
าร
ปฏิ
บัต
ิให
เป
นว
ิถีช
ีวิต
  
รว
มทั้
งก
าร
หล
ีกเ
ลี่ย
งก
าร
ทุจ
ริต
  
กา
รป
ระ
พฤ
ติมิ
ชอ
บแ
ละ
กา
รใ
ชอํ
าน
าจ
มิช
อบ
 ต
ลอ
ดจ
นส
รา
งค
วา
มมั่
นใ
จ 
ได
วา
สา
ธา
รณ
ชน
แล
ะส
ื่อม
วล
ชน
 
ได
ให
คว
าม
สน
ใจ
เรื่อ
งน
ี้ 
1)
 สา
ระ
สํา
คัญ
ขอ
งป
ระ
มว
ล
จร
ิยธ
รร
มไ
ดค
รอ
บค
ลุม
ปร
ะเด
็นก
าร
ให
บริ
กา
รที่
ดีแ
กป
ระ
ชา
ชน
  ก
าร
ไม

ทุจ
ริต
แล
ะค
วา
มซ
ื่อต
รง
 เป
นต
น
ตล
อด
จน
 มี
กา
รเผ
ยแ
พร
สูภ
าค
ปร
ะช
าช
น 
1)
 ฝ
าย
บร
ิหา
รแ
ละ
ขา
รา
ชก
าร
 (ส
มา
ชิก
รัฐ
สภ
า,ฝ
าย
นิต
ิบัญ
ญัต
ิ) 
1)
 ป
ระ
ธา
นส
ภา
ผูแ
ทน
รา
ษฎ
ร 
2)
 ป
ระ
ชา
ชน
 
3)
 วุฒ
ิสภ
า 
4)
 ผู
นํา
ข อ
งฝ
าย
นิต
ิบัญ
ญัต
ิ 
 
6.3
) ส
รา
งค
วา
มมั่
นใ
จไ
ดว
าส
มา
ชิก
รัฐ
สภ
าทุ
กค
นป
ฏิบั
ติต
าม
กฎ
 ระ
เบี
ยบ
ขอ
งรั
ฐส
ภา
ไม
วา
ใน
กา
รอ
ภิป
รา
ย 
ใน
สภ
าฯ
 แ
ละ
พฤ
ติก
รร
ม 
 รว
มถึ
ง 
ยึด
มั่น
กับ
ปร
ะม
วล
จร
ิยธ
รร
ม 
1)
 จํา
นว
นส
มา
ชิก
สภ
าผู
แท
นร
าษ
ฎร
 
แล
ะส
มา
ชิก
วุฒ
ิสภ
าที่
ทํา
ผิด
มา
ตร
ฐา
น
จร
ิยธ
รร
มล
ดล
ง 
 
1)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
ทั้ง
หม
ด 
 
1)
 ป
ระ
ธา
นส
ภา
ผูแ
ทน
รา
ษฎ
ร 
2)
 ป
ระ
ธา
นว
ุฒิส
ภา
 
3)
 ก
รร
มา
ธิก
าร
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
ขอ
งส
ภา
 
6.4
) จั
ดพิ
มพ
ปร
ะม
วล
จริ
ยธ
รร
ม 
ใน
รูป
แบ
บที่
อา
นง
าย
  จั
ดเ
ก็บ
งาย
  
แจ
กจ
าย
งาย
 
1)
 มี
เอ
กส
าร
ปร
ะม
วล
จร
ิยธ
รร
มที่
อา
นง
าย
แล
ะแ
จก
จา
ยอ
ยา
งทั่
วถึ
ง 
1)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าช
น 
1)
 รัฐ
สภ
า 
 
  
 
 
 
 หน
า 2
5 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
6)
 สง
เสร
ิมแ
ละ
คง
ไว
ซึ่ง
โค
รง
กา
รที่
เกี่
ยว
ขอ
งกั
บค
วา
ม
เป
นธ
รร
มท
างสั
งค
ม 
เพื่
อช
วย
เสริ
มส
รา
ง
พัน
ธะ
ภา
ระ
แล
ะ
คว
าม
เขา
ใจ
ขอ
ง
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 แ
ละ
นัก
กา
รเมื
อง
 ต
อ
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ตา
มบ
ทบ
าท
แล
ะ
คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 
6.5
) กํ
าห
นด
หล
ักส
ูตร
เรื่อ
งคุ
ณธ
รร
ม 
 
จร
ิยธ
รร
มแ
ละ
คว
าม
ซื่อ
ตร
งส
ําห
รับ
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
แล
ะจั
ดก
าร
อบ
รม
เป
น
ระ
ยะ
 
 
1)
 มี
หล
ักส
ูตร
เรื่อ
งคุ
ณธ
รร
ม 
จร
ิยธ
รร
มแ
ละ
คว
าม
ซื่อ
ตร
งส
ําห
รับ
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 
 
1)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 
 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง (
ศูน
ยคุ
ณธ
รร
ม
แล
ะผู
ตร
วจ
กา
รแ
ผน
ดิน
)  
ดว
ยค
วา
มร
วม
มือ
ขอ
งรั
ฐส
ภา
 
2)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
3)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
6.6
) ข
ยา
ยช
อง
ทา
งที่
สา
ธา
รณ
ชน
จะ
เขา
ถึง
ปร
ะเด
็นเ
รื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ใน
ทา
งก
าร
เมื
อง
แล
ะก
าร
บร
ิหา
รโด
ย
ผา
นส
ื่อต
างๆ
 เช
น 
หน
ังส
ือพิ
มพ
 
แล
ะเว
็ปไ
ซต
  เ
ปน
ตน
 
1)
 มี
ชอ
งท
างก
าร
ให
ขอ
มูล
แล
ะร
ับ
ขอ
มูล
จา
กป
ระ
ชา
ชน
อย
างทั่
วถึ
งแ
ละ
กว
างข
วา
ง 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
 
 
1)
 อ
งค
กร
ทุก
แห
ง 
 
2)
 ป
ระ
ชา
ชน
มีค
วา
มต
ระ
หน
ักใ
น
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ทา
งก
าร
เมื
อง
 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
 
1)
 ทุ
กภ
าค
สว
น 
6.7
) พั
ฒน
าเว
็ปไ
ซต
ใน
เรื่อ
งค
วา
ม
ซื่อ
ตร
ง ศ
ีลธ
รร
ม 
แล
ะจ
ริย
ธร
รม
  
ตล
อด
จน
ปร
ะเด
็นก
าร
เมื
อง
 
1)
 มี
เว็ป
ไซ
ตที่
ให
คว
าม
รูใ
นเ
รื่อ
ง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง  
ศีล
ธร
รม
 แ
ละ
จร
ิยธ
รร
ม 
1)
 น
ักก
าร
เมื
อง
 
2)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
1)
 รัฐ
สภ
า 
6.8
) ส
รา
งค
วา
มมั่
นใ
จว
าผู
บริ
หา
ร
พร
รค
กา
รเมื
อง
ใน
ทุก
ระ
ดับ
เขา
รว
ม
รับ
กา
รอ
บร
มเ
รื่อ
งคุ
ณธ
รร
ม 
 
จร
ิยธ
รร
ม 
แล
ะค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
1)
 มี
ผูเ
ขา
รับ
กา
รอ
บร
มจ
าก
ภา
ค
กา
รเมื
อง
ทุก
ระ
ดับ
 
2)
 ผู
เขา
รับ
กา
รอ
บร
มม
ีคว
าม
รูค
วา
ม
เขา
ใจ
เรื่อ
งคุ
ณธ
รร
ม 
จร
ิยธ
รร
มแ
ละ
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
1)
  ผู
บริ
หา
รพ
รร
ค
กา
รเมื
อง
ใน
ทุก
ระ
ดับ
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
2)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
   
 
 หน
า 2
6 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
6)
 สง
เสร
ิมแ
ละ
คง
ไว
ซึ่ง
โค
รง
กา
รที่
เกี่
ยว
ขอ
งกั
บค
วา
ม
เป
นธ
รร
มท
างสั
งค
ม 
เพื่
อช
วย
เสริ
มส
รา
ง
พัน
ธะ
ภา
ระ
แล
ะ
คว
าม
เขา
ใจ
ขอ
ง
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 แ
ละ
นัก
กา
รเมื
อง
 ต
อ
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
ตา
มบ
ทบ
าท
แล
ะ
คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 
6.9
) กํ
าห
นด
ให
ผูส
มัค
รรั
บเ
ลือ
กต
ั้ง
เขา
รับ
กา
รอ
บร
มใ
นห
ลัก
สูต
รเรื่
อง
คุณ
ธร
รม
 จร
ิยธ
รร
ม 
แล
ะค
ว า
ม
ซื่อ
ตร
งทุ
กค
นโ
ดย
เป
นค
ุณส
มบั
ติ
พื้น
ฐา
น 
1)
 มี
กา
รกํ
าห
นด
คุณ
สม
บัต
ิพื้น
ฐา
น
ขอ
งผู
สมั
คร
รับ
เล
ือก
ตั้ง
ไว
อย
าง
ชัด
เจน
 
1)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
ค
กา
รเมื
อง
ใน
ทุก
ระ
ดับ
 
1)
 ค
ณะ
กร
รม
กา
รก
าร
เลือ
กต
ั้ง 
2)
 ผู
บริ
หา
รพ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
6.1
0)
 สร
างด
ัชน
ีวัด
พฤ
ติก
รร
มข
อง
นัก
กา
รเมื
อง
ที่ไ
ดร
ับเ
ลือ
กตั้
งแ
ละ
มี
กา
รน
ําไป
วัด
ระ
ดับ
คว
าม
ซื่อ
ตร
งอ
ยา
ง
ตอ
เน
ื่อง
 
1)
 มี
ดัช
นีว
ัดพ
ฤติ
กร
รม
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง
ขอ
งส
มา
ชิก
รัฐ
สภ
า 
2)
 มี
กา
รป
ระ
เมิ
นพ
ฤต
ิกร
รม
เป
น
ระ
ยะ
 
3)
 เผ
ยแ
พร
สูส
าธ
าร
ณช
น 
1)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
ทุก
คน
 
1)
 รัฐ
สภ
า 
   
 
 
  
 
 
 
 หน
า 2
7 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
5.
 ก
าร
เส
ริม
 
สร
าง
คว
าม
เข
มแ
ข็ง
 
ขอ
งส
ถา
บัน
กา
รเมื
อง
 
กา
รป
กค
รอ
ง 
 
 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
ถือ
จา
กส
ังค
ม 
2)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
นก
าร
เมื
อง
กา
รป
กค
รอ
ง 
มีบ
ทบ
าท
นํา
 
ใน
กา
รเส
ริม
สร
าง
ปร
ะช
าธ
ิปไ
ตย
แบ
บมี
สว
นร
วม
 
7)
 เส
ริม
สร
าง 
คว
าม
โป
รง
ใส
 
ปด
หน
ทา
ง แ
ละ
โอ
กา
สใ
นก
าร
ทุจ
ริต
 
ปร
ะพ
ฤต
ิมิช
อบ
 
แล
ะใ
ชอํ
าน
าจ
 
โด
ยมิ
ชอ
บ 
  
7.1
) เ
สร
ิมส
รา
งก
ระ
บว
นก
าร
  
ขอ
งก
าร
เป
ดเ
ผย
บัญ
ชีท
รัพ
ยส
ิน 
 
หน
ี้สิน
ขอ
งส
มา
ชิก
รัฐ
สภ
าแ
ละ
 
ฝา
ย บ
ริห
าร
ให
มีป
ระ
สิท
ธิผ
ลยิ่
งขึ้
น 
1)
 มี
กา
รเป
ดเ
ผย
บัญ
ชีท
รัพ
ยส
ิน 
หน
ี้สิน
อย
างต
รง
ไป
ตร
งม
า โ
ดย
ไม
มี
สถิ
ติข
อง
กา
รล
ะเล
ยก
าร
ปฏิ
บัต
ิ 
1)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
ทุก
คน
 
1)
 ค
ณะ
รัฐ
มน
ตรี
 
2)
 รัฐ
สภ
า 
 
7.2
) กํ
าห
นด
กฎ
 ระ
เบี
ยบ
แล
ะ 
มีก
ลไ
กใ
นก
าร
ทํา
ให
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
  
นา
ยก
รัฐ
มน
ตรี
  ค
ณะ
รัฐ
มน
ตรี
 
ถูก
ตร
วจ
สอ
บไ
ดโ
ดย
สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
ทั้ง
หม
ดไ
ดอ
ยา
งมี
ปร
ะส
ิทธิ
ภา
พ 
1)
 มี
กฎ
ระ
เบี
ยบ
ที่เ
อื้อ
ให
สม
าช
ิก
รัฐ
สภ
าส
าม
าร
ถต
รว
จส
อบ
บัญ
ชี
ทรั
พย
สิน
ขอ
งฝ
าย
บร
ิหา
รแ
ละ
ฝา
ยน
ิติ
บัญ
ญัต
ิได
 
1)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 
2)
 ฝ
าย
บร
ิหา
ร 
 
1)
 รัฐ
สภ
า 
2)
 ค
ณะ
 
รัฐ
มน
ตรี
 
 
7.3
) เ
สร
ิมส
รา
งป
ระ
มว
ลจ
ริย
ธร
รม
ขอ
งค
ณะ
รัฐ
มน
ตรี
ให
มีป
ระ
สิท
ธิภ
าพ
 
1)
 มี
ปร
ะม
วล
จริ
ยธ
รร
มข
อง
คณ
ะรั
ฐม
นต
รีที่
นํา
ไป
ปฏิ
บัต
ิ 
ได
จร
ิง 
1)
 ฝ
าย
บร
ิหา
ร 
2)
 สม
าช
ิกรั
ฐส
ภา
 
1)
 รัฐ
สภ
า 
2)
 ค
ณะ
รัฐ
มน
ตรี
 
7.4
) บั
งคั
บใ
ชม
าต
รก
าร
  ห
าม
ฝา
ย
บริ
หา
รเข
าไป
เกี่
ยว
ขอ
งกั
บธุ
รกิ
จ  
(ทั้
งท
างต
รง
แล
ะท
างอ
อม
) ใ
หมี
ปร
ะส
ิทธิ
ผล
 
1)
 มี
มา
ตร
กา
รห
าม
ฝา
ยบ
ริห
าร
เขา
ไป
เกี่
ยว
ขอ
งกั
บธุ
รกิ
จ 
2)
 ไม
มีน
ักก
าร
เมื
อง
เขา
ไป
เกี่
ยว
ขอ
ง
กับ
ธุร
กิจ
 
1)
 ฝ
าย
บร
ิหา
ร 
1)
 ค
ณะ
รัฐ
มน
ตรี
 
   
 
   
 
 หน
า 2
8 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
6.
 ก
าร
เส
ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง
ใน
ภา
คธุ
รก
ิจ
เอ
กช
น 
1)
 เพื่
อล
ดก
าร
ทุจ
ริต
คอ
รัป
ชั่น
ระ
หว
างภ
าค
รา
ชก
าร
กับ
ภา
ค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 เพื่
อเ
ปด
โอ
กา
สใ
หอ
งค
กร
ภา
คธุ
รกิ
จเอ
กช
น
สา
มา
รถ
 
มีส
วน
รว
มใ
นก
าร
ทํา
ปร
ะโย
ชน
เพื่
อ
สัง
คม
สว
นร
วม
 
1)
 สง
เสร
ิมใ
หเ
กิด
 
ธร
รม
าภิ
บา
ลใ
นก
าร
บริ
หา
รจั
ดก
าร
อง
คก
รภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1.1
) ส
งเส
ริม
ให
อง
คก
รภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นดํ
าเน
ินกิ
จก
าร
โด
ยยึ
ดห
ลัก
บร
รษั
ทภิ
บา
ล 
 
1)
 มี
อง
คก
ร ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นที่
เป
น
บร
รษั
ทภิ
บา
ลเ
พิ่ม
มา
กข
ึ้น 
2)
 บ
ริษั
ทเ
อก
ชน
มีกิ
จก
รร
ม
สร
างส
รร
คเ
พื่อ
ปร
ะโย
ชน
ขอ
งส
ังค
ม
มา
กขึ้
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 ห
นว
ยง
าน
รา
ชก
าร
 
ที่เ
กี่ย
วข
อง
 
 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 ห
นว
ยง
าน
รา
ชก
าร
 
ที่เ
กี่ย
วข
อง
 
 
2)
 สง
เสร
ิมใ
ห
อง
คก
รภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นดํ
าเน
ินธุ
รกิ
จ
ดว
ยค
วา
มซ
ื่อต
รง
  
รับ
ผิด
ชอ
บต
อ
ทรั
พย
าก
รธ
รร
มช
าต
ิ
แล
ะส
ิ่งแ
วด
ลอ
ม 
 
2.1
) ส
รา
งม
าต
รก
าร
จูง
ใจ
ดว
ยก
าร
 
ยก
ยอ
งเช
ิดช
ูอง
คก
รธุ
รกิ
จเอ
กช
น 
ตน
แบ
บ 
1)
 มี
ธุร
กิจ
เอ
กช
นที่
ได
รับ
กา
รย
กย
อง
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
1)
อง
คก
รธุ
รกิ
จเอ
กช
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 ห
นว
ยร
าช
กา
รที่
เกี่
ยว
ขอ
ง 
2.2
) ส
รา
งม
าต
รก
าร
ที่เ
อื้อ
ให
อง
คก
ร
ภา
คธุ
รกิ
จเอ
กช
นส
าม
าร
ถด
ําเน
ิน
กิจ
กา
รด
วย
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
1)
 มี
กล
ไก
ใน
กา
รเอื้
อต
อก
าร
ดํา
เน
ิน
ธุร
กิจ
ดว
ยค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
 
1)
อง
คก
รธุ
รกิ
จเอ
กช
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 รัฐ
บา
ล 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
2.3
) จั
ดทํ
าทํ
าเน
ียบ
อง
คก
รภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นต
นแ
บบ
 
1)
 มี
ฐา
นข
อมู
ลภ
าค
ธุร
กิจ
ตน
แบ
บ 
1)
อง
คก
รธุ
รกิ
จเอ
กช
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 รัฐ
บา
ล 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
  
 
 
  
 
 
 
 หน
า 2
9 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
6.
 ก
าร
เส
ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง
ใน
ภา
คธุ
รก
ิจ
เอ
กช
น 
1)
 เพื่
อล
ดก
าร
ทุจ
ริต
คอ
รัป
ชั่น
ระ
หว
างภ
าค
รา
ชก
าร
กับ
ภา
ค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 เพื่
อเ
ปด
โอ
กา
สใ
หอ
งค
กร
ภา
คธุ
รกิ
จเอ
กช
น
สา
มา
รถ
 
มีส
วน
รว
มใ
นก
าร
ทํา
ปร
ะโย
ชน
เพื่
อ
สัง
คม
สว
นร
วม
 
3)
 สง
เสร
ิมใ
หเ
กิด
เค
รือ
ขา
ยภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นต
อต
าน
คอ
รัป
ชั่น
 
3.1
) ส
งเส
ริม
กา
รร
วม
ตัว
เป
น
เค
รือ
ขา
ยอ
งค
กร
ภา
คธุ
รกิ
จเอ
กช
น
แล
ะจั
ดกิ
จก
รร
มก
าร
มีส
วน
รว
มข
อง
อง
คก
รส
มา
ชิก
แล
ะเค
รือ
ขา
ยท
าง
สัง
คม
อื่น
ๆ 
1)
 มี
เค
รือ
ขา
ยภ
าค
ธุร
กิจ
ที่มี
กิจ
กร
รม
เพื่
อเ
สริ
มส
รา
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
 
1)
อง
คก
รธุ
รกิ
จเอ
กช
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 รัฐ
บา
ล 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
3.2
) ร
วม
จัด
กิจ
กร
รม
สร
างส
รร
ค 
ที่เ
ปน
ปร
ะโย
ชน
ตอ
สัง
คม
ตา
มค
วา
ม
ถน
ัดแ
ละ
คว
าม
สน
ใจ
ขอ
งอ
งค
กร
 
 
1)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
มีกิ
จก
รร
มส
รา
งส
รร
ค
เพื่
อส
ังค
ม 
 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 รัฐ
บา
ล 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
3.3
) ส
รา
งม
าต
รก
าร
แล
ะแ
รง
จูง
ใจ
ให

ภา
คธุ
รกิ
จเอ
กช
นเ
ขา
รว
มต
อต
าน
แล
ะ
ตร
วจ
สอ
บก
าร
ทุจ
ริต
 ค
อร
ัปช
ั่น 
1)
 มี
ภา
คธุ
รกิ
จเข
าร
วม
กิจ
กร
รม
ตอ
ตา
นแ
ละ
ตร
วจ
สอ
บก
าร
ทุจ
ริต
 
มา
กขึ้
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 รัฐ
บา
ล 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
  
 
   
 
 หน
า 3
0 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
7.
 ก
าร
เส
ริม
สร
าง
จร
ิยธ
รร
ม 
ขอ
งส
ถา
บัน
สื่อ
สา
ร 
มว
ลช
น 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
น
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
เป
นส
ถา
บัน
หน
ึ่ง
ใน
กา
รส
รา
ง
คา
นิย
ม 
  
สร
างก
ระ
แส
  
แล
ะก
ระ
ตุน
สัง
คม
เรื่อ
ง 
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
1)
 น
ําเส
นอ
แล
ะ
เผ
ยแ
พร
ขอ
มูล
ขา
วส
าร
ตา
งๆ
 เพื่
อเ
สริ
มส
รา
ง
จิต
สํา
นึก
แล
ะค
าน
ิยม
เรื่อ
งค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
1.1
) ส
รา
งก
ระ
แส
สัง
คม
เพื่
อต
รว
จส
อบ
/ก
ดด
ัน 
บุค
คล
แล
ะอ
งค
กร
ที่ป
ระ
พฤ
ติต
น 
ไม
ซื่อ
ตร
ง 
1.2
) ส
ื่อส
าร
มว
ลช
นต
อง
ทํา
หน
าที่
เป
นอ
งค
กร
เฝ
า
ระ
วัง
แล
ะจุ
ดป
ระ
กา
ยท
างส
ังค
มเ
พื่อ
กา
รต
ิดต
าม
  
ตร
วจ
สอ
บ 
 
1.3
) ส
รา
งเค
รือ
ขา
ยค
ว า
มร
วม
มือ
กับ
ภา
คป
ระ
ชา
สัง
คม
แล
ะภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นใ
นก
าร
เฝ
าร
ะว
ัง  
ติด
ตา
ม 
ตร
วจ
สอ
บ 
แล
ะต
อต
าน
บุค
คล
แล
ะอ
งค
กร
ที่ป
ระ
พฤ
ติต
นไ
มซ
ื่อต
รง
 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
มีก
าร
รับ
รูข
อมู
ลข
าว
สา
ร
ใน
เรื่อ
ง“
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง”
 ม
าก
ขึ้น
 
2)
 มี
เค
รือ
ขา
ยเฝ
าร
ะว
ัง ต
ิดต
าม
 
ตร
วจ
สอ
บก
าร
ทุจ
ริต
 ค
อร
ัปช
ั่น 
 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 สถ
าบั
น 
สื่อ
สา
ร ม
วล
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
2)
 สง
เสร
ิม
จร
รย
าบ
รร
ณแ
ละ
จร
ิยธ
รร
มว
ิชา
ชีพ
สื่อ
มว
ลช
น 
2.1
) น
ําเส
นอ
ขอ
มูล
ขา
วส
าร
โด
ยยึ
ดห
ลัก
จร
รย
าบ
รร
ณว
ิชา
ชีพ
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
อย
างเ
คร
งค
รัด
 
2.2
) ส
งเส
ริม
แล
ะส
นับ
สน
ุน 
สื่อ
สร
างส
รร
คใ
นส
ื่อทุ
กป
ระ
เภ
ท 
 
1)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
ได
รับ
คว
าม
เชื่อ
มั่น
จา
กส
ังค
ม 
2)
 มี
สื่อ
ที่มี
เน
ื้อห
าส
าร
ะเกี่
ยว
กับ
คุณ
ธร
รม
 จร
ิยธ
รร
ม 
แล
ะค
วา
มซ
ื่อต
รง
เพิ่
มข
ึ้น 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 สถ
าบั
น 
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
3)
 สง
เสร
ิมแ
ละ
สร
าง
คว
าม
รูค
วา
มเ
ขา
ใจ
ตอ
สิท
ธิแ
ละ
หน
าที่
อัน
พึง
มี
พึง
ได
ขอ
งป
ระ
ชา
ชน
 
3.1
) จั
ดทํ
าร
าย
กา
รที่
มีเ
นื้อ
หา
สา
ระ
สื่อ
ถึง
สิท
ธิ 
หน
าที่
 แ
ละ
สํา
นึก
ขอ
งพ
ลเ
มือ
ง 
 
1)
 ป
ระ
ชา
ชน
มีค
วา
มรู
คว
าม
เขา
ใจ
 
ใน
สิท
ธิ ห
นา
ที่ 
แล
ะค
วา
มร
ับผิ
ดช
อบ
ใน
ฐา
นะ
พล
เมื
อง
 
 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 สถ
าบั
น 
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
 
 
  
 
 
 
 หน
า 3
1 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 ป
ระ
เด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
7.
 ก
าร
เส
ริม
สร
าง
จร
ิยธ
รร
ม 
ขอ
งส
ถา
บัน
สื่อ
สา
ร 
มว
ลช
น 
1)
 เพื่
อใ
ห
สถ
าบั
น
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
เป
นส
ถา
บัน
หน
ึ่ง
ใน
กา
รส
รา
ง
คา
นิย
ม 
  
สร
างก
ระ
แส
  
แล
ะก
ระ
ตุน
สัง
คม
เรื่อ
ง 
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
3)
 สง
เสร
ิมแ
ละ
สร
าง
คว
าม
รูค
วา
มเ
ขา
ใจ
ตอ
สิท
ธิแ
ละ
หน
าที่
อัน
พึง
มี
พึง
ได
ขอ
งป
ระ
ชา
ชน
 
3.2
) ส
ื่อต
อง
ทํา
หน
าที่
ใน
กา
รเผ
ยแ
พร
 
ปร
ะช
าส
ัมพั
นธ
 ยก
ยอ
งเช
ิดช
ูคน
ดี 
บุค
คล
ตน
แบ
บ
ดา
นค
วา
มซ
ื่อต
รง
 รว
มทั้
งพ
ฤต
ิกร
รม
กา
รด
ําร
งช
ีวิต
บน
พื้น
ฐา
นข
อง
คว
าม
ดีง
า ม
 แ
ละ
พอ
เพี
ยง
 
1)
 มี
กา
รเผ
ยแ
พร
 ป
ระ
ชา
สัม
พัน
ธ
ขา
วส
าร
ที่มี
เน
ื้อห
าเกี่
ยว
กับ
กา
รย
กย
อง
 
เชิด
ชูค
นด
ีผา
นส
ื่อส
าร
มว
ลช
นป
ระ
เภ
ท
ตา
งๆ
 
 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 สถ
าบั
น 
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
3.3
) ส
ื่อต
อง
ทํา
หน
าที่
ตร
วจ
สอ
บพ
ฤต
ิกร
รม
คว
าม
ไม
ซื่อ
ตร
งข
อง
บุค
คล
แล
ะอ
งค
กร
ตา
งๆ
 รว
มทั้
ง
เผ
ยแ
พร
ตอ
สา
ธา
รณ
ะเพ
ื่อส
รา
งก
าร
เรีย
นรู
ตอ
สัง
คม
 
1)
 มี
กา
รเผ
ยแ
พร
ขา
วส
าร
 
ที่เ
ปน
ผล
จา
กก
าร
ติด
ตา
ม 
ตร
วจ
สอ
บ
พฤ
ติก
รร
มไ
มซ
ื่อต
รง
ทั้ง
ใน
ระ
ดับ
บุค
คล
แล
ะอ
งค
กร
 
1)
 สา
ธา
รณ
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 สถ
าบั
น 
สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
  
 
   
 
 หน
า 3
2 
 
 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
8.
 ก
าร
บร
ิหา
ร 
จัด
กา
รใ
ห 
เก
ิดก
าร
เป
ลี่ย
นแ
ปล
ง 
1)
 เพื่
อใ
หเ
กิด
กา
ร
ขับ
เค
ลื่อ
นยุ
ทธ
ศา
สต
ร 
คว
าม
ซื่อ
ตร
งให
เกิ
ดผ
ล
ใน
ทา
งป
ฏิบั
ติ 
2)
 เพื่
อใ
หมี
กฎ
หม
าย
ที่
ทัน
สมั
ย ส
อด
คล
อง
แล
ะ
เห
มา
ะส
มกั
บค
วา
ม
เป
ลี่ย
นแ
ปล
งข
อง
สัง
คม
 
3)
 เพื่
อใ
หเ
กิด
คว
าม
ยุต
ิธร
รม
ใน
กา
รบั
งคั
บ
ใช
กฎ
หม
าย
 
1)
 กํ
าห
นด
ให
คว
าม
ซื่อ
ตร
งเป
นว
าร
ะ
แห
งช
าต
ิแล
ะว
าร
ะ
ปร
ะช
าช
น 
 
1.1
) ร
ัฐบ
าล
ดํา
เน
ินก
าร
ปร
ะก
าศ
ให

ยุท
ธศ
าส
ตร
คว
าม
ซื่อ
ตร
งเป
นว
าร
ะ
แห
งช
าต
ิ 
1.2
) ร
ัฐบ
าล
ตอ
งจั
ดส
รร
ทรั
พย
าก
รใ
ห
เพี
ยง
พอ
แล
ะต
อเ
นื่อ
งเพื่
อก
าร
ขับ
เค
ลื่อ
นยุ
ทธ
ศ า
สต
รค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
1.3
) บู
รณ
าก
าร
หน
วย
งาน
ที่มี
 
พัน
ธกิ
จเกี่
ยว
ขอ
งกั
บค
วา
มซ
ื่อต
รง
เพื่
อ
ดํา
เน
ินก
าร
ให
เกิ
ดก
าร
ขับ
เค
ลื่อ
น
ยุท
ธศ
าส
ตร
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
1)
 มี
กา
รป
ระ
กา
ศน
โย
บา
ยเรื่
อง
คว
าม
ซื่อ
ตร
งเป
นว
าร
ะแ
หง
ชา
ติ 
2)
 สถ
าบั
น 
หน
วย
งาน
 อ
งค
กร
ตา
งๆ
 ที่
เกี่
ยว
ขอ
งร
ับน
โย
บา
ย 
ไป
ปฏิ
บัต
ิอย
างเ
ปน
รูป
ธร
รม
 
 
1)
 ทุ
กภ
าค
สว
น 
ใน
สัง
คม
 
 
1)
 รัฐ
บา
ล 
2)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
ภา
คเ
อก
ชน
 
3)
 อ
งค
กร
ภา
คเ
อก
ชน
 
4)
 สถ
าบั
น/
อง
คก
รอิ
สร
ะ 
5)
 สถ
าบั
นตุ
ลา
กา
ร 
6)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
7)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย 
   
  ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
8)
 สส
. ส
ว. 
9)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
2)
 บู
รณ
าก
าร
 
กฎ
หม
าย
 ก
ฎร
ะเบี
ยบ
 
 
2.1
) ด
ําเน
ินก
าร
ทบ
ทว
น 
ปรั
บป
รุง
 
แก
ไข
กฎ
หม
าย
 ก
ฎ 
ระ
เบี
ยบ
ให
 
ทัน
สมั
ย  
สอ
ดค
ลอ
งแ
ละ
เห
มา
ะส
มกั
บ
คว
าม
เป
ลี่ย
นแ
ปล
งข
อง
สัง
คม
  
2.2
) ร
ิเริ่ม
ให
มีก
ฎห
มา
ย ก
ฎ 
ระ
เบี
ยบ
เกี่
ยว
กับ
คว
าม
ซื่อ
ตร
งแ
ละ
บัง
คับ
ใช

อย
างจ
ริง
จัง
 
2.3
) บู
รณ
าก
าร
กฎ
หม
าย
   
กฎ
 ระ
เบี
ยบ
 รว
มทั้
งบ
ทบ
าท
หน
าที่
ขอ
ง
อง
คก
รต
รว
จส
อบ
เพื่
อใ
หส
าม
าร
ถ
ลง
โท
ษผู
กร
ะทํ
าผิ
ดไ
ดอ
ยา
งแ
ทจ
ริง
 
1)
 มี
กา
รป
ระ
กา
ศน
โย
บา
ยเรื่
อง
คว
าม
ซื่อ
ตร
งเป
นว
าร
ะแ
หง
ชา
ติ 
2)
 สถ
าบั
น 
หน
วย
งาน
 อ
งค
กร
ตา
งๆ
 ที่
เกี่
ยว
ขอ
งร
ับน
โย
บา
ย 
ไป
ปฏิ
บัต
ิอย
างเ
ปน
รูป
ธร
รม
 
 
1)
 ทุ
กภ
าค
สว
น 
ใน
สัง
คม
 
 
1)
 รัฐ
บา
ล 
2)
 อ
งค
กร
ธุร
กิจ
ภา
คเ
อก
ชน
 
3)
 อ
งค
กร
ภา
คเ
อก
ชน
 
4)
 สถ
าบั
น/
อง
คก
รอิ
สร
ะ 
5)
 สถ
าบั
นตุ
ลา
กา
ร 
6)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
7)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ย 
   
  ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
ม 
8)
 สส
. ส
ว. 
9)
 พ
รร
คก
าร
เมื
อง
 
 
 
  
 
 
 
 หน
า 3
3 
 
สถ
าบั
นพ
ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
ธ 
มา
ตร
กา
ร 
ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
มเ
ปา
หม
าย
 
หน
วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
9.
 ก
าร
เพิ่
ม
บท
บา
ทภ
าคี
เค
รือ
ขา
ยแ
ละ
พัฒ
นา
กล
ไก
ทา
งสั
งค
มเ
พื่อ
เส
ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง  
 
1)
 เพื่
อใ
หภ
าค
รัฐ
 
ภา
คป
ระ
ชา
ชน
   
ภา
คธุ
รกิ
จเอ
กช
น 
ได
มีส
วน
รว
มใ
นก
าร
เสร
ิมส
รา
งค
วา
ม
ซื่อ
ตร
ง 
1)
 รว
มกั
นพั
ฒน
า
สม
าช
ิกใ
นอ
งค
กร
/
ชุม
ชน
ให
มีคุ
ณภ
าพ
แล
ะศั
กย
ภา
พ 
ตา
มแ
นว
ทา
ง 
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง 
 
1.1
) ภ
าค
รัฐ
ปร
ับร
ะบ
บแ
ละ
วิธี
กา
รทํ
างา
น 
 
โด
ยบู
รณ
าก
าร
ทั้ง
ใน
แน
วร
าบ
แล
ะแ
นว
ดิ่ง
   
1.2
) ส
งเส
ริม
ให
มีค
วา
มเ
ขม
แข็
งใน
กา
ร
ตร
วจ
สอ
บภ
าย
ใน
ขอ
งอ
งค
กร
ภา
ครั
ฐ 
1.3
) ส
งเส
ริม
ใ ห
มีค
วา
มเ
ขม
แข็
งใน
กา
ร
ตร
วจ
สอ
บจ
าก
ภา
ยน
อก
  โ
ดย
ภา
ค
ปร
ะช
าช
น 
1.4
) ภ
าค
ปร
ะช
าช
นร
วม
ตัว
กัน
พัฒ
นา
คุณ
ภา
พส
มา
ชิก
ใน
ชุม
ชน
 
1.5
) ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
นด
ําเน
ินธุ
รกิ
จด
วย
คว
าม
ซื่อ
ตร
งต
าม
หล
ัก 
บร
รษั
ทภิ
บา
ล 
โด
ยคํ
าน
ึงถึ
งค
วา
ม 
เป
นมิ
ตร
ตอ
ทรั
พย
าก
รธ
รร
มช
าต
ิแล
ะ
สิ่ง
แว
ดล
อม
 
1)
 ภ
าค
รัฐ
แล
ะภ
าคี
จะ
เป
นอ
งค
กร
ที่มี
ปร
ะสิ
ทธิ
ภา
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าร
ใช

งบ
ปร
ะม
าณ
เพื่
อต
อบ
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อง
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ตอ
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าร
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ม
มา
กขึ้
น 
2)
 จํา
นว
นกิ
จก
รร
มที่
ดํา
เน
ินก
าร
โด
ยเค
รือ
ขา
ย 
 
1)
 ภ
าค
รัฐ
 
2)
 ภ
าค
ปร
ะช
าช
น 
3)
 ภ
าค
ธุร
กิจ
เอ
กช
น 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ยค
วา
มซ
ื่อต
รง
 
2)
 สํา
นัก
ง า
นผ
ูตร
วจ
กา
ร
แผ
นด
ิน 
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สถ
าบั
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ระ
ปก
เกล
า  :
  กา
รศึ
กษ
าเพื่
อเส
ริม
สร
างค
วา
มซื่
อต
รง
ใน
สัง
คม
ไท
ย 
เสน
อ :
  ศู
นย
สง
เสร
ิมแ
ละ
พัฒ
นา
พลั
งแ
ผน
ดิน
เชิง
คุณ
ธร
รม
 
 
ปร
ะเด
็น
ยุท
ธศ
าส
ตร
  
วัต
ถุป
ระ
สง
ค 
กล
ยุท
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ตร
กา
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ตัว
ชี้ว
ัดผ
ลสํ
าเร
็จ 
กลุ
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หม
าย
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วย
งา
น/
อง
คก
ร
ผูร
ับผ
ิดช
อบ
 
9.
 ก
าร
เพิ่
ม
บท
บา
ทภ
าคี
เค
รือ
ขา
ยแ
ละ
พัฒ
นา
กล
ไก
ทา
งสั
งค
มเ
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ริม
สร
าง
คว
าม
ซื่อ
ตร
ง  
 
1)
 เพื่
อใ
หภ
าค
รัฐ
 
ภา
คป
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ง
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2.4
) ส
งเส
ริม
ใ ห
มีศ
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ปร
ะส
าน
งาน
เพื่
อก
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ิหา
รจั
ดก
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อง
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ภูมิ
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สว
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 มี
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รด
ําเน
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รร
ม
สา
ธา
รณ
ปร
ะโย
ชน
รว
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น 
2)
 มี
ชุด
คว
าม
รูเกี่
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กับ
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าร
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มส
รา
งค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งใน
สัง
คม
 
3)
 อ
งค
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รือ
ขา
ยมี
คว
าม
สัม
พัน
ธที่
ดีต
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น 
4)
 มี
ศูน
ยป
ระ
สา
นง
าน
เพื่
อก
าร
บริ
หา
รจั
ดก
าร
เค
รือ
ขา
ยค
วา
ม
ซื่อ
ตร
งใน
ทุก
ระ
ดับ
  ทั้
งท
อง
ถิ่น
  
ภูมิ
ภา
คแ
ละ
สว
นก
ลา
ง 
1)
 ภ
าค
ปร
ะช
าส
ังค
มแ
ละ
อง
คก
รส
าธ
าร
ณะ
ปร
ะโย
ชน
 
2)
 สื่อ
สา
รม
วล
ชน
 
3)
 อ
งค
กร
พัฒ
นา
เอ
กช
น 
4)
 อ
งค
กร
ภา
คธุ
รกิ
จ
เอ
กช
น 
5)
 ภ
าค
รัฐ
 
6)
 อ
งค
กร
ปก
คร
อง
 
สว
นท
อง
ถิ่น
 
1)
 ศ
ูนย
ปร
ะส
าน
งาน
เค
รือ
ขา
ยค
วา
มซ
ื่อต
รง
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4.2 ตัวชี้วัดความซ่ือตรง  ในการจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงน้ัน  นักวิจัยไดใช
ขอมูลจากการศึกษาวรรณกรรมและการประชุมเสวนากลุมตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยมาเปนขอมูลพื้นฐาน  ซึ่งสามารถจัดแบงตัวชี้วัดความซ่ือตรงของบุคคลไดเปน 3 มิติ  คือ 
1) ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน  (Fundamental Indicators)  ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อ
แสดงถึงการมี “ความซื่อตรง” 
2) ตัวชี้วัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ  ซึ่งตองมี
มากกวาคุณสมบัติที่สอดคลองกับคุณลักษณะพื้นฐาน เพราะส่ิงที่ตองมีเพิ่มขึ้นในฐานะ 
ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นและตองทําภารกิจใหหนวยงาน  องคกร  สถาบันที่ตนสังกัดอยู   
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร/หนวยงานหรือสถาบันน้ัน  ซึ่งตัวอยางในสวนน้ี  เชน  
คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางานในภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร
พัฒนาเอกชน  และในสถาบันตางๆ  
3) ตัวชี้วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   ทั้งน้ีเพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพ
เฉพาะจําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอื่นที่มิไดทําหนาที่น้ี  เพราะตองรับผิดชอบตอ 
งานเฉพาะ  เชน  นักการเมือง  แพทย  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  นักบัญชี  นักกฎหมาย   
ผูพิพากษา  และครู  อาจารย  เปนตน   บุคคลกลุมน้ีมีสวนทําใหการตัดสินใจหรือการทํางาน
ของเขามีผลกระทบตอผูอื่น  ทั้งบวกและลบและบางกรณีอาจถึงชีวิต   ฉะน้ัน คุณลักษณะ
เบ้ืองตนและคุณลักษณะในฐานะสมาชิกองคกร  ควรเปนคุณลักษณะของกลุมน้ีดวย   พรอม
กับตองมีคุณลักษณะที่เพิ่มในฐานะผูปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะน้ันๆ 
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ภาพ 3 : ภาพการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 
 
ดังน้ัน ตัวชี้วัดความซื่อตรงสําหรับบุคคลทั้ง 3 กลุม จึงมีความเกี่ยวของกันเพราะ 
ผูอยูในกลุมวิชาชีพ  จะใชตัวชี้วัดความซ่ือตรงที่รวมของกลุม 1 และ 2 ดวย  ดังภาพตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 : กลุมตัวชี้วัด 
 
   สังคม สมาชิกทองถ่ิน เพ่ือนบาน 
ผูนํา  
ผูตาม 
ประชาชน
ผูสูงอายุ 
  สถานที่ทํางาน  (องคกร) 
ผูบังคับ 
บัญชา 
ผูใตบังคับ 
บัญชา 
เพ่ือนรวมงาน วัยทํางาน 
 สถานศึกษา อาจารย ลูกศิษย บุคลากรอ่ืนๆ วัยเรียน 
สถาบันครอบครัว   พอ แม ลูก แรกเกิด 
องคประกอบของความซื่อตรงพ้ืนฐานท่ีทุกคนตองมี                                               
ตัวช้ีวัดกลุมที่  
1 
องคประกอบของความซื่อตรงสําหรับผูทํางานในองคกรตางๆ ตัวช้ีวัดกลุมที่ 
1, 2 
องคประกอบของความซื่อตรงสําหรับผูปฏิบัติวิชาชีพ ตัวช้ีวัดกลุมที่  
1, 2, 3 
 
ผูประกอบวิชาชีพ 
สมาชิกองคกร 
พ้ืนฐาน 
  
ความซ่ือตรง 
• สถาบัน 
สงเสริมและ
กลอมเกลา 
• ส่ือมวลชน 
• หนวยราชการ 
• องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
• ภาคเอกชน 
• ผูกําหนดนโยบาย 
• รัฐสภา 
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ภาพ 5 : ตัวชี้วัดความซ่ือตรงกับกลุมเปาหมาย 
และผูรับผิดชอบในการเสริมสรางความซื่อตรง 
 
ตาราง 2 : ตัวชี้วัดความซื่อตรงบนพื้นฐานของลักษณะ/บทบาทในสังคม 3 กลุม 
บทบาท 
ในสังคม 
ประเภท
ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 
1) ประชาชนท่ัวไป พ้ืนฐาน 1. มีความซื่อสัตย  สุจริต    
2. มีปทัสถาน 
3. ไมคดโกง 
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
5. มีวินัย 
6. มีความรับผิดชอบ 
7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    
9. มีความวิริยะอุตสาหะ 
10. อดทน อดกลั้น 
11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 
12. ไมโกหก 
จํา
นว
นผู
เกี่
ยว
ขอ
ง 
จํานวนคุณสมบัติ “ความซื่อตรง”  ท่ีตองมีและจํานวนตัวชี้วัด 
กลุมตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบในการเสริมสรางความซ่ือตรง กลุมเปาหมาย 
 
 
พ้ืนฐาน 
• รัฐบาล 
• ส่ือมวลชน 
• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
• ประชาสังคม 
• สถาบันศาสนา 
• สถาบันการศึกษา 
• ครอบครัว 
• องคกรพัฒนาเอกชน 
• สื่อมวลชน 
• สถาบันศาสนา 
• ประชาสังคม 
• ชุมชน 
• สถานศึกษา 
• ครอบครัว 
 
สมาชิกองคกร 
• ภาคเอกชน 
• รัฐบาล ขาราชการ 
• ภาคเอกชน 
• รัฐบาล 
• หนวยงานของรัฐ/ทองถ่ิน  
 
กลุมวิชาชีพ 
• องคกรวิชาชีพ 
• สถาบันการเมือง 
- ระดับชาติ 
- ระดับทองถ่ิน 
• องคกรวิชาชีพ 
• รัฐสภา /รัฐบาล  
• พรรคการเมือง 
• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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บทบาท 
ในสังคม 
ประเภท
ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 
2) ขาราชการ/
ผูปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน 
สมาชิก
องคกร 
1. มีความซื่อสัตย  สุจริต    
2. มีปทัสถาน 
3. ไมคดโกง 
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
5. มีวินัย 
6. มีความรับผิดชอบ 
7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    
9. มีความวิริยะอุตสาหะ 
10. อดทน อดกลั้น 
11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 
12. ไมโกหก 
13. โปรงใส ตรวจสอบได 
14. ตรงตอเวลา 
15. มีความยุติธรรม 
16. ทํางานใหสําเร็จ 
17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป 
18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 
19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
 
3) ผูมีวิชาชีพเฉพาะ
ตางๆ เชน  แพทย  
พยาบาล  ครู  
อาจารย  ผูพิพากษา  
ทนายความ  
สถาปนิก  วิศวกร  
นักการเมือง
ระดับชาติ  
นักการเมืองระดับ
ทองถ่ิน ฯลฯ 
วิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย  สุจริต  (จริงใจ  ไมหลอกลวง) 
2. มีปทัสถาน (มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนแบบแผน
สําหรับยึดถือปฏิบัติในสังคม) 
3. ไมคดโกง   
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 
5. มีวินัย  (ยึดม่ันในกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติ) 
6. มีความรับผิดชอบ  (ยอมรับผลท้ังบวกและลบ) 
7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง(สิ่งท่ีตองทําตามหนาท่ีท่ีกําหนด) 
8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    
9. มีความวิริยะอุตสาหะ  (มีความขยัน หม่ันเพียร) 
10. อดทน อดกลั้น 
11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 
12. ไมโกหก 
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บทบาท 
ในสังคม 
ประเภท
ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 
3) ผูมีวิชาชีพเฉพาะ
ตางๆ เชน  แพทย  
พยาบาล ครู อาจารย   
ผูพิพากษา ทนายความ  
สถาปนิก  วิศวกร  
นักการเมืองระดับชาติ  
นักการเมืองระดับ
ทองถิน่ ฯลฯ 
วิชาชีพ 13. โปรงใส ตรวจสอบได 
14. ตรงตอเวลา 
15. มีความยุติธรรม(ไมเอนเอียงเขาขาง ชอบดวยเหตุผล เท่ียงธรรม) 
16. ทํางานใหสําเร็จ 
17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป   
(ไดรับความไววางใจ  เลื่อมใสและไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป) 
18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 
19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
20. จรรยาบรรณวิชาชีพ   
(ประมวลความประพฤติสําหรับบุคคลในแตละสาขาอาชีพ) 
 
หลังจากน้ันจึงจัดทําเปนแบบสํารวจเพื่อทําการสํารวจตนเองไดหรือสามารถนําไป
สอบถามประชาชนกลุมตางๆ เพื่อหาคาเฉล่ียของคะแนนความซ่ือตรงในภาพรวมก็ได   
สวนตัวชี้วัดอีกประเภทหน่ึง พิจารณาจากดัชนีวัดความซื่อตรงของโลก ตามแนวคิด
ของ The Global Integrity Index  ประกอบไปดวย ประเด็นสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
1. การมีอยูของกลไกในการเสริมสรางความซ่ือตรง (existence) การมีกลไกความ
ซื่อตรงของสาธารณชน  การมีกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑที่เสริมสรางความซื่อตรง และ
สถาบันที่สงเสริมสํานึกรับผิดชอบของสาธารณชน  สถาบันบังคับใชกฎหมาย  รวมถึงระบบ
และกระบวนการปองกันแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  
2. ประสิทธิผลของกลไกตางๆ ในขอ 1 (effectiveness) 
3. ชองทางการเขาถึงกลไกตางๆ ของประชาชน (access) 
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ภาพ 6 : การวัดความซ่ือตรงในระดับประเทศ 
 เพื่อใหเกิดสังคมแหงความซ่ือตรง คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  
 
ขอเสนอแนะ  
ผูวิจัยแบงการเสนอแนะ  ออกเปน 4 สวน  ประกอบดวย  1) ขอเสนอแนะเชิง
หลักการ   2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   3) ขอเสนอแนะเชิงบริหาร  และ 4) ขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัย   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ขอเสนอแนะเชิงหลักการ 
เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย คณะผูศึกษาวิจัย                     
มีขอเสนอแนะในเชิงหลักการ  ดังน้ี 
1)  การเสริมสรางความซื่อตรง ควรใชกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 
(Socialization) โดยสถาบันหลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม เร่ิมตั้งแต 
หนวยทางสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางดานความซื่อตรง 
มีการอบรมส่ังสอนขัดเกลาเด็กเยาวชน  พรอมยกตัวอยางประกอบ ชี้ใหเห็นผลดีผลเสียที่เกิด
จากความซ่ือตรงและไมซื่อตรง  ขยายผลสูหนวยทางสังคมขนาดใหญขึ้น ไดแก ชุมชน 
หนวยงาน สังคม และประเทศชาติ   
2) กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองในลักษณะ 
รวมมือและประสานเชื่อมรอยกันอยางเปนระบบในทุกภาคสวน  กลุมที่จําเปนตองเนนใหมาก
คือกลุมเด็กเยาวชน  แตอยางไรก็ตาม คนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะ ก็ตองเขาสูกระบวนการ
การมีกลไก
(Existence) 
การเขาถึง 
กลไกได
(Access) 
ประสิทธิผล 
ของกลไก 
(Effectiveness) 
ความซื่อตรง 
(Integrity) 
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กลอมเกลาทางสังคม อาทิเชน พอแมผูปกครองซึ่งตองเปนแบบอยางดานความซื่อตรงน้ัน 
นอกจากทําหนาที่อบรมส่ังสอนเด็กเยาวชนดวยวาจาแลว ตองประพฤติตนเปนคนซื่อตรง  
ทั้งในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน เชนน้ีจึงนับเปนการกลอมเกลาพอแม 
ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    
3) สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม คือ การรวมกันคนหา 
ปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงที่สังคมใหการยอมรับรวมกัน  จากน้ัน
ทําการเผยแพรรณรงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองตรงกัน   รวมไปถึงการปรับ
กระบวนทัศน (Paradigm) ของคนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   
4) เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลาทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนา
ตางๆ หลักราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระราชดําริ พระบรม
ราโชวาทและหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รวมไปถึงขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทย   
5) แบบอยางความซื่อตรงจากผูนําทุกระดับ จําเปนตองมีสําหรับกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคม เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางที่สัมผัสจับตองไดในวิถีชีวิตจริง  นับเปนส่ือ 
ที่สามารถแสดงบทบาทในการขับเคล่ือนรณรงคเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงไดในตัวเอง อันจะ
ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปเปนแบบอยางในดานความซ่ือตรงไดอยางแทจริง  
6) ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนดีที่ซื่อตรง ตองเกิดขึ้นจริงในทาง
ปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันระบบและกระบวนการลงโทษผูที่ไมซื่อตรงตองมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  ทั้งการลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม  (Social Sanction) เพื่อ
เปนแบบอยางและใหเกิดความเกรงกลัวโทษและผลที่เกิดจากความไมซื่อตรง  พรอมๆ ไปกับ
การสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีที่ซื่อตรง และสรางแรงจูงใจสําหรับการประพฤติตนเปนคน
ซื่อตรง  อันเปนการสรางสังคมคุณธรรมความซื่อตรง ที่สมาชิกในสังคมเห็นคุณคา “ความ
ซื่อตรง” และยึดถือประพฤติปฏิบัติตนทั้งในวิถีชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน  
7) การติดตามตรวจสอบและกดดันจากสังคมจะเปนสวนสําคัญในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสูความซื่อตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําน้ันจําเปนตองมีความโปรงใส โดยมีระบบ
เฝาระวังและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  ซึ่งนอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายแลว               
ยังผูกพันใหตองปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมีสวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนํา
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ที่เปนแบบอยางความซื่อตรง” ได  ฉะน้ัน ระบบเฝาระวัง และส่ือมวลชนตองใหความสําคัญ
ในการสื่อสารและสะทอนภาพผูนําตอสาธารณะ   
8) การสรางภาคีเครือขายความซ่ือตรง เพื่อใหเกิดพลังในการเสริมสรางความ
ซื่อตรงในสังคม  เพราะนอกจากการรวมกลุมของสมาชิกที่ซื่อตรงแลว  ควรมีกิจกรรมรวมกัน
ในการเผยแพรรณรงค และขยายเครือขายความซ่ือตรงใหเพิ่มมากย่ิงขึ้น  
9) สวนสนับสนุนการเสริมสรางความซ่ือตรง ไดแก ภาคประชาสังคม องคกร
เอกชน และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสามารถเขารวมเปนสวนหน่ึงของการเสริมสรางความซื่อตรง                 
ในสังคมไทยไดภายใตบริบทของแตละสถาบัน  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความซื่อตรงใหเปนวาระแหงชาติ
และประชาชน  พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนในประเด็นน้ีอยางเพียงพอและ
ตอเน่ือง    
2)  รัฐบาลตองกําหนดเปนนโยบายในการจัดทําแผนความซื่อตรงแหงชาติ และ
นําไปสูการปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว 
3)  จัดโครงสรางและกลไกในการขับเคล่ือนแผนความซ่ือตรง โดยมีการยกระดับ
หนวยงานประสานงานใหมีความเปนอิสระ ประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวนรวมเปน
คณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคล่ือนเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรง 
ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
1)  จัดใหมีกลไกในการประสานงานกับภาคสวนตางๆ เพื่อบูรณาการภารกิจและ
ทรัพยากรในการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด 
2)  ทุกภาคสวนทั้งการเมือง  รัฐบาล  ราชการ  เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ   ตองประกาศเปนวาระ
แหงชาติและวาระประชาชนในการขับเคล่ือนเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรงในทุกภาคสวน
อยางจริงจัง 
3)  นํารางแผนความซ่ือตรงแหงชาติที่คณะผูศึกษาวิจัยไดจัดทําไวไปพัฒนาสู           
การปฏิบัติ 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
4)  จัดทําและปรับปรุงแผนความซื่อตรงแหงชาติเปนระยะใหทันสมัย  พรอมทั้ง
นําไปปฏิบัติใหเกิดในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล 
5)  แตละหนวยงานควรแปลงแผนความซ่ือตรงแหงชาติสูการปฏิบัติตามภารกิจ
และบริบทขององคกรหรือชุมชน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหลัก 
6)  ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ
พัฒนาแผนความซื่อตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดยดําเนินการรวมกับองคกรตางๆ 
ที่มีภารกิจดานน้ีอยูแลว 
7)  รัฐบาลควรวัดระดับความซ่ือตรงของหนวยงานภาครัฐและระดับความซ่ือตรง
ของประชาชน เพื่อรายงานสถานการณความซื่อตรงของชาติโดยจําแนกเปนภาคสวนตางๆ 
และนําเสนอใหสาธารณชนทราบ  
ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป 
1)  ควรมีการวิจัยถึงแนวทางการนํายุทธศาสตรดานตางๆ สูการปฏิบัติ  ตลอดจน 
เรียนรูจากประสบการณของนานาประเทศ เพื่อจัดทํากรณีตัวอยางในการปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผล 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ในภาค
สวนตางๆ 
3)  ควรวิจัยประเมินผลการนํานโยบายและการปฏิบัติตามแผนความซ่ือตรง
แหงชาติเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
4)  ควรวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดความซื่อตรงในระดับบุคคล
และประเทศ 
 

